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H A F T A N IN  S A N A T  T A K V İM İ
K O N FER A N S
• İngiltere Bajkonsolosu 
James Bourn 17 aralıkta 
Türk-Amerikan Üniversite­
liler Derneği'nde "Somali- 
Afrika'nın ilginç Bir Ülke­
si" konulu bir konuşma ya­
pacak. Saat 20.45'te başla­
yacak konuşmada slidelarla 
örnekler sunulacak.
•  Al Azhar Üniversitesi 
profesörlerinden Eva de Vît- 
ray-Meyerovitch 18 aralık 
18.30'da Fransız KUİtUr 
Merkezi'nde "Mevlâna'nın 
Düşünce ve Eseri"ni Anka­
ralIlara anlatacak.
•  Cevdet Kudret 20 ara - 
lık saat 18.00'de, Anka­
ra Sanatsevenler Derneği'n­
de "Orta Oyunu Üzerine" 
konulu bir konuşma yapa - 
cak.
K O N S ER
•  Natali Mihalides (piya­
no) bugün saat 18.30 1 da 
Maksim'de vereceği resital­
de Rameau, Brahms, De- 
bussy, Faurö ve Liszt'in ya­
pıtlarından oluşan bir prog­
ram sunacak.
•  İstanbul Devlet Senfo­
ni Orkestrasının 15 aralık 
saat 17.00, 16 aralık II.00 J 
de, Maçka Maden Fakülte­
si 'nde vereceğikonseri Got- 
thold Lessing yönetecek. 
Solist: Hülya Saydam (Piya­
no.)
•  Emin Ongan yönetimin­
deki Üsküdar Musiki Cemi­
yeti koro ve solistleri bu 
gece 20.30'da Boğaziçi 
Üniversitesi Müzik Kulü­
bü'nde bir konser verecek - 
ler. Solistler: Nevin Örnek 
ve Hayri Pek$en.
•  GeorgesThemeli (piya­
no) 17 aralıkta Maksim'de 
bir resital verecek. Saat 
20.30'da başlayacak kon­
serde sanatçı Bach, Beet -. 
hoven, Liszt ve Chopin 1 i 
yorumlayacak.
•  Cumhurbaşkanlığı Sen - 
foni Orkestrasının Ankara 
Devlet Operası Korosu es - 
liğinde 15 aralık saat 15.30- 
da, Devlet Konser Salonu'n-
da vereceği konseri Hikmet 
Şimşek yönetecek. Elif— Be — 
dii Aran (piyano) İkilisinin 
solist olarak katılacak­
ları konserin programı Szy - 
manowsky'nin "Mevlânâ " 
adlı senfonisi ve Yalçın Tu­
ra ile Poulenc'in yapıtla - 
rından oluşuyor. Koroyu 
yöneten: Andrea Giorgi.
T İY A T R O
•  Nisa Serezli-Tolga As - 
kıner Tiyatrosu İstanbul ça - 
lısmalarına "Paşaların Posa­
sı" adlı oyunla başladı. Eli
Saghi 1 nin yazdığı oyun 
Şİ5İİ Ümit Tiyatrosu'nda Tol­
ga Askıner'in sahne düze - 
niyle sunuluyor.Hale Kun- 
tay'ın Türkçeye çevirdiği 
oyunun dekor ve kostümle - 
rini Osman Şengezer hazır­
ladı.
•  Boğaziçi Üniversitesi
Oyuncuları 15 aralık saat 
20.30'da üç çağdaş oyun 
sahneleyecek: "Açık De - 
niz—Slavomir Mrozek " ,
"Makina-Jean Tardieu" ve 
"İmdat Istemek-Peter Hand 
ke" .
G Ö STER İ
•  Türk Sinematek Derne­
ği bu hafta Uç ilginç gös - 
teri düzenleyecek. Bugün 
16.30 ve yarın bütün se - 
onslarda Hazım Körmükçü1- 
nün "Karagöz" adlı yapıtı­
nı Muhsin Ertuğrul'un"Kah­
veci Güzeli"nden önce su­
nacak. 18 aralıkta bütün 
seanslar Mustafa Gürsel­
in kısa filmlerine ayrıta - 
cak. 19 aralıkta ise " A l­
man Hukuk Filmleri Toplu 
Gösterisi" başlayacak..
•  "Warner Bros Filmleri" 
gösterisini sürdüren Türk 
Film Arşivi, bugün 16.00 
ve 18.00'da George Çu - 
kor'un yönettiği, Judy Gar­
land ve James Mason ' un 
oynadığı "Bir Yıld ız Do­
ğuyor"; 18 aralık 16.00'da 
George Stevens'in Eliza - 
beth Taylor ve James De - 
an'lî "Devlerin Askı"ve 19 
aralık 16.00 ve 18.00 ‘ de 
William Dieterle'in yönet­
tiğ i, Edward G . Robinson- 
un oynadığı "Sihirli Kur­
sun" adlı yapıtları sunacak.
S ER G İLER
• Michel Cegretin'in Si- 
nematek'te açtığı " Mağ- 
rip" konulu Cezayir ve Fas 
izlenimleri fotoğraf sergisi 
24 aralığa kadar sürecek.
e Bedri Rahmi Eyüboğlu 
ve öğrencileri 15 aralıkta 
"Yazma ve Yılbaşı Kutla­
ma Kartları" sergisi açacak­
lar. Narmanlı Yurdu 'n - 
da açılacak sergi 5 ocağa 
kadar izlenebilecek.
•  Bilge Bölük ve Nilü - 
fer Öney'in 15 aralıkta Ka­
dıköy Halk Eğitimi Merke­
zi'nde açacakları kabart­
ma resim ve el sanatları ser­
gileri 31 aralıkta kapana - 
cak.
•  Ressam Balaban 18 ara - 
lıkta Beyoğlu Şehir Galeri­
si 'nde bîr sergi açacak . 
Sanatçının altıncı dönem 
çalışmalarından oluşan ser­
gi 2 ocağa kadar açık kala­
cak.
•  A li Doğan Çalkan'ın 18 
aralıkta Beyoğlu Şehir G a ­
lerisi'nde açağı dekoratif 
$1 $e çalışmalarından oluşan 
"Ayna" ve resim çalışmala­
rını kapsayan " Bunalım " 
konulu sergi 2 ocakta kapa­
nacak.
•  Bedri Rahmi Eyüboğlu 
20 aralıkta Me Ida Kaptana 
Sanat Galerisi'nde bir ser - 
gi açacak. Sanatçının son 
çalışmalarından oluşan ser­
gi 10 ocağa kadar izlenebi­
lecek.
Uluslararası 
MevlSna 
Semineri yarın 
başlıyor
UNESCO'nun, MevlânâCe- 
lâleddin Rumî'nin 700. ölüm 
yıldönümü nedeniyle 1973'ü 
"Mevlânâ Yılı" ilân etmesin - 
den sonra birçok ülkede anma 
törenleri ve konferanslar dü -  
zenlenmiştir.. Amerika ' da 
Hanvard Üniversitesi'nde,İn - 
giltere'de, Hollanda'da, Al­
manya'da, Fransâ'da, İspan - 
ya'daki törenleri Roma Mil­
li  Akademi si'nin konferans di­
zisi izliyecek. Yarın Ankara'­
da başlıyacak ve iki gün süre­
cek "Uluslararası Mevlânâ 
Semineri"ne ise çeşitli ülke - 
lerden gelen 14 yabancı bilim 
adamı ile 22 Türk bilim ada - 
mı katılacak ve bilimsel bildi­
rilerini açıklayacaklar. Türk 
Tarih Kurumu salonlarında 
yapılacak seminerden sonra 
bilim adamları pazar günü 
Konya'ya giderek "Mevlânâ 
İhtifali"ne katılacaklar.
Ankara'da yeni bir 
Sinematek nernefii 
kuruldu
Ankara’da yeni bir Sine - 
matek Derneği kurulmuştur . 
Ülkemizde sinema sanatının 
tanıtılmasını ve yayılması - 
nı sağlamak üzere kurulan bu 
kuruluşun adı "Ankara Sine - 
matek Derneği"dir. 21 Aralık 
1973 cuma gününden itibaraı 
Menekşe Sokağındaki Menek­
şe Sinemasında film gösteri­
lerine yer verecek olan der­
nek, üye kaydına başlamıştır.
. Derneğin Yönetim Kuru - 
lunda şu üyeler vardır : Baş­
kan Alim Şerif Onaran, İkinci 
Başkan Mahmut Tali Öngören, 
Genel Sekreter Aydın Gürpı - 
nar,üye Salim Şengil,UyeRa- 
na Cabbar.üye Sinan Fişek , 
üye Kaya Yazgan.üye Vecdi 
Sayar ve üye Özdemir Nutku .
Kapak fotoğrafı:
HAYDAR VOLKAN
Düşünce temeli «tasavvuf» olan Mevlânâ 
«Yolumuz yaşayış yoludur, huzur ve barıştır» diyor
Mevlâna'nın fikriyatının a- 
sıl unsuru "tasavvuftur, Hic­
ret'in II. yüzyılından itibaren 
rastladığımız "tasavvuf " ve 
"sûff' kelimelerinin, softan 
geldiğini ve bu mesleği be - 
nimseyenlerin, yünden do - 
kunmuş abalar giydikleri için 
kendilerine, sûff, meslekle­
rine ve inanç sistemlerine ta­
savvuf dendiği söylenmiş ve 
bu konuda daha başka fikir - 
ler de ileri sürülmüştür. Fa­
kat işin doğrusu, Müslüman­
lıkta beliren dinf felsefenin a- 
dı olan "kelâm" kelimesi - 
nin Yunanca aynı anlama ge - 
len "logos" sözünden geldiği 
gibi tasavvuf ve sûff kelime - 
lerinin de felsefe ve feyle -  
sof kelimeleriyle aynı kökten, 
yani Yunanca hikmet anlamı­
na gelen "sofos" sözünden 
türediğidir.
Her şeyden önce şunu söy­
lemek gerekir ki M evlâna, fi­
kirlerini anlatırken sofiler­
de bir hastalık halinde görü­
len, hemen her sûffde, git - 
tikçe çoğalan ve anlatılan şe ­
yi anlatmaktan ziyade anla - 
şılmaz bir hale getiren te -
rim kullanma illeti, hiç yok 
tur. O, anlatacağı şeyi, halk 
hikâyeleriyle ve halkın anlı -  
yacağı bir şekle sokarak an - 
latır.
Mevlâna'ya göre felsefe, 
yalnız akla dayandığı için 
sakattır, çünkü ak ıl, muhi - 
tiyle mukayyettir. Adamın bi­
ri , dükkânına müşteri çek - 
mek için bir dudu kuşu besle­
mektedir. Güzel güzel konu - 
şan, nükteler yapan bu kuş 
yüzünden, alış verişi yolun - 
dadır. Bir gün, bir iş için 
gider ve dükkânda, kuşu bı - 
rakır. O sıradaköşeden bir 
fare çıkar ve kedi, fareyi
tutmak için sıçrar. Dudu ,
korkusundan çırpınır, uçar, 
gülyağı şişeleri devrilir ve 
kırılır. Dükkân sahibi gelin­
ce bu iş i , dudu yaptı sanır, 
başına vurur. Zavallı kuş kel 
olur ve dili tutulur. Dükkân­
cı, nadfm olur ama iş işten 
geçer. Derken bir gün, k a ş­
larını, bıyıklarını, sakalını 
ve saçım ustura ile traş et - 
tirmiş bir Kalenderi dervi -  
şi, dükkânın önünden geçer -  
ken dudu, dervişi görün -
ce dile gelir ve a kelceğiz 
der, ne oldu sana, yoksa sen 
de benim gibi gülyağı şişe -  
lerini mi devirdin. İşte aklf 
kıyas, buna benzer.
Mevlâna'ya göre bilgi, 
faydalı oldukça iyidir, yoksa 
faydasız bilgi, sahibine bir 
yüktür. Bedevi'nin biri, eşe­
ğine vurduğu hurcun bir gö -  
züne kum, öbürüne buğday 
yüklemiştir. Yolda bir filo­
zofa rastlar. Filozof, işi an­
layınca neden, der, buğdayı 
ikiye ayırıp gözlere koyma­
dın? Hem eşeğin yükü hafif­
lerdi, hem çabuk giderdi.Be 
devf, bu akla hayran olur ve 
sen der, padişah mısın ve - 
zir misin, yoksa dükkânın, 
malın mülkün mü var? Filo - 
zof, hiçbir şeyim yok, der, 
iş te , gördüğün gibi yarı çıp­
lak bir adamım. Bedevf bi - 
raz düşündükten sonra,çekil 
yanımdan, der, bırak, ben 
yine hurcun bir gözüne buğ - 
day yükleyeyim, öbür gözü - 
ne kum. Sana faydası olmı - 
yan aklın, bana hiç faydası 
olmaz.
Mevlâna, bilginin, hüne­
rin, üstünü, aşağısı diye de 
bir şey kabul etmez.Her şe ­
yin, yerinde, faydası vardır 
insana ve bu fayda olduk - 
ça her bilgi ve her hüner, i- 
yidir. Ancak bilgininbir ga - 
ye değil, bir vasıta olması 
şarttır. İnsanların hayrına 
iyiliğine yarayan hiçbir bil - 
gi ve hüner, küçümsene -  
mez. Gramer bilgini, bindi­
ği geminin kaptanına sorar:
-Sen, hiç gramer bilir 
misin?
Kaptan, hayır, der. Bil­
gin, eyvah, der, gitti öm ­
rünün yarısı . Bu söze içer­
leyen, fakat bir şey demi -  
yen kaptan, birden patlıyan 
fırtınayı fırsat bilip bilgine 
sorar:
-Babalık, sen yüzme bi­
lir misin?
Bilgin, hayır, hiç bil -  
mem, deyince, eyvah, der 
gitti ömrünün hepsi!
Tasavvufta, insan varlı- 
ğın gayesi ve sonudur. Mut - 
lak varlıktan kuvvet âlemi - 
ne, oradan tabiat âlemine ve 
maddeye geçmiştir. Madde
Konya'da, M evlana 'yı 700. ölüm yıldönümünde anma törenlerinden bir görünüş. (İbrahim Sur)
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aleminde, eskilere göre dört 
ana unsur olan ateş, yel, su 
ve topraktan cansızlar, bit -  
kiler ve hayvanlara yayıl -  
mıştır. İnsanın, anasıveba- 
bası, tabiattan aldığı, yiyip 
içtiği maden, nebat ve hay -  
vanîardan, meydana gelecek 
insanın, alemde cüzü cü­
zü yayıldığı varlığını top­
lamış ve nihayet er -  
kekle kadının birleşmesi,kâ­
inattan toplanan varlığın in - 
san şeklinde zuhuruna sebep 
olmuştur. Bu bakımdan kâ - 
inattan süzülüp gelen insan , 
kâinatın ruhudur, kâinat - 
sa insana göre âdeta bir ka - 
lıp. Fakat insanların için - 
de, tek bir insan da vardır ki 
gerçeğe tam ulaşmıştır; iş - 
te o da, bütün İnsanların ca­
mdır, insanlar, ona nisbetle 
bir kalıba benzerler.
Bu inanış, süitlerde, a -  
deta bir egoizm yaratmıştır. 
Birçok sûff, kendisini, kâi­
natın merkezi sayar ve yol -  
larının, yokluk yolu olduğu -  
nu söyleyen sûffler, bütün 
kâinatı ve insanları, kendi - 
leri gerçeği ulaştıkları için, 
kendilerinin hizmetçisi, ken­
dilerine nazaran tufeyli gö - 
rerek tam, fak^t hayâli bir 
varlığa bürünUrter.
Halbuki Mevlâna'ya göre 
gerçeğe eren kişi, kâinatı 
kendisinde görmez, ferdiye­
tinden geçer ve kâinata yayı­
lır; işte o vakit, onun dile -  
ği, tümün dileği olur. Yok­
sa ferdiyetinden geçme - 
yen kişi benim dileğim , 
mutlak varlığın dileği -  
dir dese de yalandır. Bir a - 
damın eli titrer, biri de ka - 
lemi alır, yazı yazar. Bu iki 
hareket bir midir ? İlki, ha - 
reketine mâni olamaz, ikin - 
cisi ise kendi dileğini yaz­
maktadır. Şu halde varlığı­
nı tüme vermeyen, yokluk da­
vasına gir işemez, irade ve 
mesuliyet de kalkmaz.
Safilerin hemen hepsi 
mutlak varlığa ulaşajak için 
dünyayı terketme yolunu tut­
muştur. Bu yüzden de yolla­
rına aşırı ibadetleri, riyazet 
denen az yemeyi, az içme-1 
yi, az uyumayı esas olarak 
almışlardır. Mevtâna'ya gö­
reyse gerçek yol£i}su#WJjdUtt 
yadan kaçmasına lüzum yok­
tur. Çünkü dünya, mutlak var -
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an, iyiye, yeniye, gerçeğe 
doğru gider. İnsan, eline , 
ucu yanan bir sopa alsa da 
sağa sola, hızlı hızlı hare - 
ket ettirse göz, ateşten bir 
çizgi görür ve onu duruyor 
sanır. Halbuki o, her an , 
yerini değiştirmededir. İşte 
bunun gibi kâinat da yeniden 
yeniye ve her an değişme - 
dedir, fakat biz, onu duruyor 
değişmiyor görürüz ve böy - 
lece kainatta her an, eskiler 
yıpranıp gider, yeniler ge -  
lir; âlem, daima insan ol - 
madadır, insan da âleme ka -  
rışmadadır.
Mevlâna, bazı sûfller gi - 
bi kerametlerden, melekler 
ve ruh âleminden, göklerden 
bahsetmez. Mevlâna, yeryü­
züne basmıştır, ayakları yer­
dedir ve gözleri açıktır Mev- 
lâna'nın. Devrinden önceki 
bütün bilgileri bilen Mevlâ - 
na, devrindeki olayları da gö­
rür ve zamanındaki bütün kö­
tülükleri, şiddetle tenkid e - 
der. "Fihi mâ-fih" de, bir 
gün kerametten bahsederken 
"birisi, buradan, bir günde 
Kâbe'ye gitse bu, o kadar şa­
şılacak bir şey olmadığı gibi 
keramet de değildir, çünkü 
sam yelinde de bu keramet­
ler var, bir anda nereye gi - 
decekse gider. Keramet,ona 
derler k i, seni ikilikten kur­
tarsın, aşağılıktan yüce bir
Konya’daki törenlerde, saz heyeti, "Mevlevi Ayini" adlı besteleri icra ediyor.
İlığın zuhurudur ve güzelim 
dünyadır. Kaçılması gere -  
ken dünya, para pul, oğul ve 
kadın değildir,gerçekten gaf­
lettir. Bu yüzden de " bizce 
riyazat yoktur, yolumuz baş­
tan başa yaşayış yoludur,hu­
zurdur, barıştır" der ve ken­
disine uyanların, mutlakabir
işle uğraşmalarım, elleri - 
nin emeğiyle kazançlarım ye­
melerini , bu yolu tutmayanın 
kendisinden olmadığım ve bir 
işe yaramıyacağını söyler.
Mevlâna'ya göre yaratı­
lış daimidir ve dünya bir sa­
vaş âlemidir. Zerreler, zer­
relerle savaşır ve ilim, her
hale getirsin." der. Divan'-  
da da: "Senin yüzünü gör - 
mekten başka, iki dünyada 
da keramet ne vardır, ne 
olmuştur, ne de olacak"bey­
tiyle: kerametin, olgun insa­
nı anlamak ve görmek oldu - 
ğunu bildirir. Zaten -Mevlâ- 
na'ya göre melekler, kuv - 
vetlerdir, şeytansa insanın kö­
tülüklerinden doğan vehim.
MEVLÂNÂ'NIN KLASİK 
TÜRK EDEBİYATINA ETKİSİ
Mevlânâ'nın Türk klâsik 
edebiyatına etkisi, inkâr edi - 
lemez bir gerçektir. Mevlânâ, 
zamanından beri halk edebi - 
yatına ve halka da tesir et - 
miştir.
Yunus, hiç şüphe yok ki, 
Mevlânâ'nın Türkçede birter- 
cümanıdır.
"Mevlânâ Hudâvendgâr bi­
ze nazar kılalı
Onun görklü nazarı gönlü­
müz aynasıdır"
diye övünen Yunus,birçok şi-
Rembrandt 'm, bir Türk 
minyatüründen yararlana - 
rak yaptığı resim; Mev - 
lâna ve dostları
irlerinde Mevlânâ'yı güzelim 
Türkçesiyle dile getirmiş, a - 
deta ondan tercümeler yap -  
mış, birçok mazmunları on­
dan almıştır. Sultan Veled ve 
Eflâkî Türkçe klâsik edebiya­
tın ük mümessillerindendir . 
Mevlevi edebiyatına dair ver - 
diğimiz örneklerde de belirt­
tiğimiz gibi Vahdetl'in şiirin­
den bir beyti, Bâki, bir gaze - 
linde tazmin etmiş, hiçbirgü- 
ce baş eğmeyen Nef'î,
"Nef'I-i mu'ciz- zebanım 
bende -  i Munlâ - yı Rûm
Ne Haklm-i Gaznevî'yim, 
ne Emîr-i Dihlevi " 
diye övünmüştür. NâbI, Mevlâ- 
nâ'nın bir kuludur. ŞeyhGa- 
lip hakkında birşey söyleme -  
mize zaten hacet yok ;
"Hangi âşıktır o kim Mev- 
lâsı Mevlânâ değil" diyor.Yüz 
yıllat boyunca yürüyün ; Teb- 
rizli Sâib, Vecdi Neşâtî, Na­
hifi, Fasih, Esrar, Şeyh Na­
zif, Huseyn Fahreddin Dede , 
Abdülbâki Efendi merhum,da­
ha sayın istediğiniz kadar . . .  
Hepsi Mevlânâ bendesi ve hep. 
si de gerçekten şâir.
Türk dilinin atasözlerin - 
den olan "Gez dünyayı, gör Kon­
ya'yı" sözü, Selçuklular dola -  
yısiyle değil; sanırım, Mevlâ­
nâ dolayısiyle söylenmiştir . 
Halk şâirlerinden Şem'I' den 
rahmetli Veysel'e kadar Mev­
lânâ'yı ananların sayısı sahi- 
feleri doldurur.
Fakat Mevlânâ tesiri bu - 
nunla da kalmamıştır. "Eski 
erenler nefsi aşağılatmak için 
düenmeyi hoş görmüşlerdir ; 
fakat biz bu kapı; bizi seven­
lere kapattık. Herkes bir iş  
tutsun, emeğiyle geçinsin; böy 
le olmayan bizden değildir " 
diyen Mevlânâ'nın sözüne u - 
yanlar, hattat olmuşlar,tezhip 
yapmışlar, makta yonmuşlar , 
haddeden teşbih çekmişler , 
Türk güzel sanatlarında ör - 
neksiz eserler yaratmışlar - 
dır.
Zati Mevlevi tekkeleri za­
manlarında birer üniversite 
mahiyetindeydi. Bu yola giren 
"Nev-niyâz", bir dedenin hiz­
metine verilirdi. Mürebbisi , 
cna, istidadınagöre, sesi gü -  
zelse naat, ayin meşk eder, 
müziğe düşkünjıir kabiliyeti 
varsa ney üfletir, kudümle u - 
sûl tutmayı talim eyler, bilgi­
ye meyli varsa Mesnevi oku­
turdu. Mesnevi okuyan, dini, 
dinler tarihini, tefsiri, hadisi, 
kelâm ve ricâl bilgisini, ta - 
savvufu, mezhepleri tahlil ede­
bilir, bir kudrete sahip olur - 
du. Böylece, her mevlevl ken­
disini tatmin eden, yaratıcılığı­
nı belirten bir işe sarılırdı.
Hâsüı mevlevlliğin yüzyıl, 
¡ar boyunca Türk sanat ve ede­
biyatında gerçekten de pek bü­
yük tesiri olmuştur.
■ABDÜLBAKİ GÖLPINAR LI
BİRKAÇ MEVLEVİ FIKRASI
Bahariye şeyhi jâir ve müzisyen Huseyn Fahreddin De­
de, birgün müzeyi gezerken altın kakmalarla bezenmiş, 
başparesi altından yapılm ıj, sedeflerle süslü bir ney gö­
rür ve yanındakine, "Gördün mü erenler" der, "Ç a lına­
cak neyi ?"
Huseyn Fahreddin De de'nin babası Nazff Dede1 nin 
jeyhliği sırasında bir yaz günü çingeneler, tekke c ivarı­
na gelmişler; gülüp oynayacaklar; fakat yanlarında çifte — 
nâraları yok. Şeyhe baş vurarak bir kudüm isterler. E - 
fendi, dervişe verilmesini söyler. Dervişin sıkıldığını gö­
rünce de der ki:
-Üzülme erenler, dergâhtan çiftenâra olarak çıkar; 
cümle kapısından içeriye girince gene kudüm-i şerîfolur.
Mesnevf-han Es'ad Dede'ye bir Hristiyan hanımı mü - 
racaat eder; mesnevî okumak ister. Dede kabul eder; ders 
başlar. Hanım pek güzeldir. Birgün, dostlarından bîri 
Dede'ye, Efendim der, bir de şır zavallı hanımı Müslü - 
man etseniz. Dede, bırak erenler der, o beni gâvur etme­
sin de.
Bahariye mevlevfhanesinde çile çıkarmış, hücre sâhi - 
b i, aynı zamanda Şûrây-ı Devlet âzasından Hacı Râtip 
Dede, birgün uzacık bir yere yaya gitmektedir. Önünde de 
genç olduğu giyiminden belli bir hanım var. Onu izliyor 
sanılmasın diye adımlarını açar, hanımı geçer.Fakat ih ti­
yarlık bu; biraz sonra kesilir; hanım, Râtip Bey'i geçer. 
Yolları da, aksilik bu ya , aynı semte doğru. Dede ge­
ne bir gayretle hanımı arkada bırakır. Birkaç dakika son­
ra gene hanım öne düşer. Bu birkaç kere tekrarlanınca ha­
nım, Allah Allah der, bu ne biçim adam, boyuna etrafı - 
mızda dönüp duruyor.
Râtip Dede bu sözü duyunca, Sultanım der, pervâne - 
nin kârı nedir? Şem'in etrafında dönmek.
Kadın meğer hazır-cevapmış. "Hiç de gündüz mum 
yandığını görmedim" deyince Râtip Dede şu sözü söyler:
-Sultânım, ben de câmf, tekke mumu demedim ya; 
Meryem Ana kandili; gece de yanar, gündüz de.
Rind bir Mevleviye, başka tarikatlerin taçları uzun 
değil; sizin sikkeniz neden uzun diye sorarlar. Şu ceva­
bı verir:
-Şişenin boyuncadır erenler; yobazın biri gelirken şi­
şeyi onunla sırlarız.
Mevlevilikte "Hak vere" sözü birşeyinolmadığını ifa­
de eder. Bir gece, sokakta telaşlı sesler duyulur. O sıra­
da İstanbul'da sık sık yangınlar olduğundan Şeyh, yeni 
dervişlerden birine, Derviş kardeş der; git, bak baka - 
lım, yangın mı var. Derviş dışarıya çıkar; biraz sonra 
gelip erenler der, yangın Hak vere.
Şeyh bu söz üzerine Derviş kardeş der, herşeyi Hak ve­
re; ama yangını Hak vermeye. ,
RUBAİLERDEN SEÇMELER
Önce binlerce lûtufla okjadı beni; sonunda binlerce 
dertle eritti b en î.. .Sevgisinin zarı gibi oynuyordu benim­
le ; tUmden öldUm de tuttu, TırIattı—attı benî.
Gene gel, gene gel, her ne isen öylece gene gel; kâ­
firsen, ateje tapıyorsan, puta tapıyorsan gene g e l . . .  Bu 
bizim ejiğim iz, umutsuzluk e}iği değil; yUz kere tövbe­
ni bozmujsan gene gel.
Sevgili, senin gibi bir sevgili yok; uyuma. I ;  seninle 
doğrulur, düzene girer; uyuma. Bu gece senden yüzler­
ce mum yanacak; insafına sığındık; sakın uyuma.
Cansın, cihansın*, cihan seninle h o j.. .  Yaralasan bile 
mızrak yarası, değil mi ki senden geliyor, ho}. Avucu­
na aldığın toprak bile kimya mâdeni; hoj olmıyanher}ey, 
seninle hoj.
Sevgili nâziktir; suçu b u .. .Güzeld ir, hojtur; suçu 
bu ...A caba hangi ayıbını gördüler de ondan kaçıyorlar; 
ayıptan arınmıjtır; suçu bu.
A}k geldi, kanım gibi damarlarımı, derimi doldurdu; 
beni kendimden bojalttı, dostla doldurdu beni. . .  Bedeni - 
min parça-buçuklarını dost kapladı; benden bana kalan 
bir ad ancak; ondan ötesi, hep o.
A güzel, senin bulunduğun yerde gönül mü kalır? Yü­
zünün ılığından yolda bir zor mu kalır, bir müjkül mü ? 
Dedin k i: Bana ak ıllı gerek. Seni gören kijide akıl mı ka­
lır?
Medreseyle minâre yıkılmadıkça kalenderlik halleri 
düzene girmez.. .  İyman küfür, küfür de iyman olmadıkça 
hiçbir Tanrı kulu, gerçekten Müslüman olamaz.
Ajka binlerce can, binlerce gönül bile etmez; canın 
da yeri mi? Kimsecikler, canın lâfını bile edem ez... Bu 
yola o k iji gidebilir ki her adımda yüzlerce can verirde 
yürür, yüzünü geriye döndürmez de gider.
Ne kazanç için pazara gidiyoruz; ne ekinci gibi buğ - 
day ba}ağı biçiyoruz; ne de vakıf yüzünden vakfa kul o- 
luyoruz.. .  Biz senin vakfınız, sana vakfolmusuz, sana.
A güzellikte biricik güzel; canımdasın; bana verdi - 
ğin söze nâdim misin a dostum? Benî seviyorsan söyle: Ta­
cik misin? Bugün ayrı İdin-gitti .benden; söyle : Kimsin 
sen?
Ne ben benîm, ne sen sensin, ne sen bensin; hem ben 
benim, hem sen sensin, hem sen bensin.. .A  Hutenli gü - 
ze l, seninle öyle bîr haldeyim ki yanılıyorum; benmi şe ­
nim, sen mi bensin?
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700. Yll
İçin
ne dediler ?
MEHMET Ö ND ER
(Kültür Müsteşarı)
"MevIânÜt 700 yıl önce ö -  
lümüyle hem daha diri, hem 
daha güçlü doğdu. Her geçen 
yıl Mevlâna'yı kucakladı. Ve 
bir 700. ölüm yıldönümünde 
dünya 1973 yılını "Mevlâna' yı 
Anma Yılı" olarak kabul e tti. 
Çeşitli ülkeler O'nun adına 
törenler düzenliyorlar.
613 yıl önce Konya'da ölen 
Mevlevi Bilgini Ahmet Eflâ - 
ki'nin "Ariflerin Menkıbele - 
ri " adlı eserinde yazılı bulu­
nan şu hâtıra çok anlamlıdır :
Ahmet Eflaki'nin anlattığı 
na göre ; bir gün Mevlânâ , oğ­
lu Sultan Veled'e şöyle demiş 
tir: "Bir zaman gelecek bi­
zim makamımız Konya şehri­
nin ortasında kalacak, Konya 
imar edilecektir. O zamanın 
insanları dalga-dalga türbe­
mizi ziyarete gelecek, bizim 
sözlerimizi dillerinden dü - 
şürmeyecektir. "
F E Y Z İ  H A LIC I
(Konya Turizm Der. Bşk.)
"Mevlana Vuslatının 700 . 
yıldönümü dünyayı güneş gibi 
ısıtan, insana huzur ve refah 
veren bir sevgi kaynağıdır.Bu 
düşüncenin ışığı altında 1973-
1974 yılını bütün insanlık için 
karşılıklı anlayış ve "Sevgi Yı­
lı" olarak kabul ve ilân ediyo - 
ruz. Cumhuriyetfin 50. yıldö - 
nümünü idrak ettiğimiz bu y ı-  
Un700. Vuslat Yılıyla birara- 
ya gelmesi, gurur ve sevinç 
duyduğumuz bir olaydır..."
GEORGE B LANTELL
(İngiliz-Öğrenci)
"Mevlana sadece Türk, ya 
da İslam Düşünürü değil, bü­
tün insanlığın benimsediği, u- 
luslararası nitelik taşıyan bir 
Büyük Düşünürdür. Amerika'­
dan, İngiltere'den, Fransa'dan 
Arabistan'dan ya da, dünyanın 
bir başka ülkesinden koşup ge 
lenlerde de bu inanç, bu duy - 
gu bulunmaktadır.
Törenleri ilk kez izliyo - 
rum. Müzik ve gösteriler be­
ni büyüledi.. .  "
Mehmet Önder
ıFeyzi Halıcı
A B D O LLA H  S A D IR
(Arap-Mimar)
"Mevlana Anma Törenle­
rini 3 yıldır izliyorum . Ve 
her yıl O'nun daha da büyüdü­
ğünü, daha da erişilmezliğini 
görerek duygulanıyorum. 700 
yıldan bu yana değerinden hiç 
birşey yitirmeyen eşsiz fel­
sefesi, tanımsız insanlık sev­
gisiyle Mevlana, büyüklerin 
en büyüğü olmuştur.. .  "
ŞEMS FR İED LA N D ER
(Araş tırmacı - Yazar)
"Mevlana'nın HUmanizma 
Felsefesine hayran kalan, in­
sanları fark gözetmeksizin 
birliğe çağırması karşısında 
adeta eriyen Amerikalı Sufi - 
ler, her yıl gruplar halinde 
Konya'ya gelmeye başlamış - 
lardır.
Bu öyle büyük bir duy­
gu ki,her geçen gün bütündün 
yada bir çığ gibi büyümekte - 
dir. . .  "
RAM AD 0N D 0 U B 0 IS
(Fransız -Arkeolog)
"Konya'ya ve Anma Tö - 
renlerine eşimle ilk kez geli­
yoruz. Geçen yıl Amerika' ya 
gittiğimizde orada yapılan tö­
renleri izlemiştik. Törenle - 
rin verdiği duygu, bizi Konya' 
ya sürükledi. 2 ay Konya ' da 
kalarak Büyük Düşünür Mev- 
lâna ve Felsefesi hakkında 
daha geniş bilgiler kazanma­
ya çalışacağız..."
■İBRAHİM SUR, Konya
onunla semâ ederlerdiMevlânâ'ya
Mevlânâ, sohbetlerinden W 
rinde kadından şöyle bahse­
der :
"Kadın nedir .dünya n e ? .. 
İster şöyle, ister söyleme, o 
iıeyse gene odur ; yaptığım ya­
pacaktır o. Hattâ söyledikçe 
daha da beter olur. Sözgeli -  
mi bir somun al, koltuğuna vuç 
sakla ; bunu kimseye vermi - 
yeceğim de vermiyeceğim.ver 
mek şöyle dursun,göstermi -  
yeceğim de de. Ekmek,bollu -  
ğundan,ucuzluğundan yerle -  
re dökülüp saçılmıştır ; ama 
vermemeye, göstermemeye
Hazreti Mevlâna'nın 700. 
Şeb-i Arus töreni için 18. yüz­
yılın ünlü bestekârı; " Kutb
Un Nay", "Neyzenler Kutbu " 
ismiyle anılan Nayi Osman De- 
de'nin Uşşak makamındaki e- 
seri seçilmiş bulunmaktadır.
"Mevlevi Musikisi" adıy - 
la ayrı bir musiki yoktur. Bu 
eserler Türk Musikisi çerçe - 
vesi içinde düşünülmelidir , 
ancak Mevlevi Mukabelelerin­
de icra edilen ve "Ayin" adını 
taşıyan besteler dini olmayan 
musiki yanında değişik bir 
formdan başka bir şey de - 
ğildir.
"Mevlevi Ayini" adını ta­
şıyan bestelerin ilk üçü 15. 
yüzyıl sonunda veya 16. yüzyıl 
başında bestelendiği sanılan 
"Pencügâh", "Dügâh" ve "HU - 
şeynl" ayinleridir. Bu ayinle­
rin kimler tarafından beste - 
lenmiş olduğu bugüne kadar 
anlaşılmamıştır. Bütün ayin -
bağlı kadınlar
kalkıştın mı,bütün halk ona 
düşer .mutlaka göreceğiz di - 
ye yalvarmaya, seni kınama - 
ya, sövmeye koyulur. Hele kol­
tuğuna yenine sakladığın o ek­
meğin üstüne öylesine düşer t 
ler ki bu düşkünlük,haddi,sı­
nırı aşar, çünkü "İnsan, men ' 
edildiği şeye düşer." Kadına, 
gizlen diye emrettikçe onda , 
kendini göstermek isteği ar­
tar durur ; halkta da, o kadın 
ne kadar gizlenirse onu gör­
mek isteği o kadar fazlalaşır.
Şu halde sen iki tarafında is ­
teğini kızıştırıyorsun ; sonra
ler bestelendikleri makamın 
ismiyle anılmaktadırlar.Ayin­
lerin sözleri Hz.Mevlâna' nın 
"Mesnevi" adlı eserinden ve 
"Divan- 1  Kebir"inden alın - 
mıştır, ancak ayinlerin üçün­
cü bölümünün sonlarında bazı
ünlü Mevlevi şairlerinin yaz­
dıkları şiirlerin de yeraldığı- 
nı görmekteyiz.
İlk üç ayindan sonra dör - 
düncü ayin olarak 18. .yüzyılın 
başlarında Köçek Derviş Mus­
tafa Dede'nin "Beyati" ayinini 
ve Buhurizade Mustafa Itrî 
Efendi'nin "Segah" ayinleri - 
ni bestelediklerini biliyoruz.
18.yüzyılın ikinci yarısında 
ise ayin besteleri çoğalmaya 
başlamış ve İstanbul'da Ga - 
lata Mevlevihanesinde önce - 
leri Nevzenbaşı daha sonra 
Postnişin olan Nayi Osman 
Dede ; Rast, Uşşak, Çargah ve 
Hicaz ayinlerini bestelemiş - 
tir. Bu eserler Klâsik Türk
da doğru-düzen bir iş yaptığı 
m sanıyorsun : (Ffhi Mâ Fih 
tere. İst.Remzi K. 1959 ;s.75)
Şüphe yok ki Mevlânâ, bu 
sözleri,eşini fazlaca kıska­
nan, belki de ondan şikâyette 
bulunan birine söylemiştir.
Mevlânâ'yı seven kadınlar; 
O'nu evlerine çağırırlar,üs - 
tüne güller saçarlar .beraber 
semâ'ederlerdi.. .  Mevlânâ 
"Mesnevisinde," Peygamber 
buyurdu ki" der ; "Kadın .akıl­
lı kişilere,gönül sahiplerine, 
pek üstün olur" ; ama bilgi­
siz kişiler .kadına üst olurlar,
besteler
Musikisi repertuarlarının en 
değerli varlıklarıdır . Nayi 
Osman Dede'yi, Bursalı Amâ 
Sadık Efendi,Abdürrahim Şey­
da Dede, Muhasip Seyyid Ah­
met Ağa, Künhi Abdürrahim 
Dede, Nâsır Abdülbaki Dede, 
Sultan 111. Selim takip etmiş 
ve bu değerli kimselerin mey­
dana getirdikleri eserlerle 
Mevlevi ayinleri 16 ' yı bul - 
muştur.
19. yüzyılın başlarında bü­
yük Bestekâr Hamamizade İs­
mail Dede bu yolda şöhret ka­
zanmış ve 7 Ayin-i Şerif bes - 
telemiştir. İsmail Dede'den 
sonra çırağı olan Zekâi Dede 
5 ayin meydana getirmiştir . 
Daha sonra Bolahenk Nuri 
Bey'in iki ayini ile 19 . yüzyıl 
kapanmış ve böylece ayinler 
hatırı sayılacak bir miktara 
ulaşmıştır.
20. yüzyılınbaşlarında Ze- 
kaizade Ahmet Efendi iki ayin 
bestelemiş, Ahmet Avni Ko - 
nuk ise üç ayinle hizmete ka - 
tılmıştır. Rauf Yekta Bey ve 
Muallim Kazım Bey gibi dev­
rin tanınmış bestekârları da 
birer ayin yapmak suretiyle 
ayin repertuarına katkıda bu - 
lunmuşlardır.
17. yüzyıldan bu yana Türk 
Musikisi sahasında ün yapmış 
olan Itri, Ahmet Ağa , Dede 
Efendi ve Zekai Dede gibi 
bestekârların besteledikleri 
Ayin-i Şerifler Türk Klâsik 
Musikisinin dinî olmayan e - 
serleri yanında üstün san' at, 
aşk ve zevk mahsulü eser - 
lerd ir.. .
■SADEDDİN HEPER
çünkü onlarda hayvan kabalı - 
ğ ı, sertliği vardır ve bu kaba­
lık onlara bir bağ olmuştur ; 
onlarda yumuşaklık,lütuf, sev 
gi duyguları azdır ; çünkü ta - 
biatlerinde hayvanlık üstündür 
Sevgi ve acıyış, yumuşaklık , 
insan vasıflarıdır ; öfke ve is 
tekse hayvan vasıfları.Kadın, 
sevgili değildir,Tanrı ışığı - 
dır ; yaratılmış değildir de 
sanki yaratıcıdır." ( Nichol- 
son basımı ; Leiden- 1925 ; 
c.I. s . 150 ; beyit : 3433-3437)
Eflâkf'de Mevlâna'nın zev 
cesi Kerrâ Hâtun'dan, Sultan 
Veled'in kızları Mutahhara ve 
Şeref Hâtun'lardan,Mevlânâ'- 
nın tofunu Ulu Arif Çelebi'nin 
kızı Melike Hâtun'dan,Muham 
med-i Hâdim'in kızı Kerime 
Hâtun'dan ve daha birçok ha -  
nımlardan vâsıtalı, vâsıtasız 
rivayetler vardır ki bunlar ,bi 
ze,Mevlânâ'ya bağlı olan ka - 
dınların, Mevlevi ulularıyla dâ 
imâ görüşüp konuştuklarım be 
lirtir. Eflâkf'nin sonunda - 
ki silsilede SultanVeled'inkı- 
zı Şeref Hâtun'un birçok mü­
ritleri bulunan birMevlevfha 
llfesi olduğunu gösterir. Kon - 
ya'lı Arife-i Hoş-Likaa, To­
kat'ta Mevlevi halifesidir . . .  
XVII. yüzyılda Divâne Mehmet 
Çelebi'nin torunu, Hızır şah Çe 
lebi'nin oğlu Şah Mehmet Çe- 
lebi'den sonra,kızı Destinâ , 
Afyon Mevlevihânesine müte­
velli olmuştur.Bu hanım, er­
kekler gibi sikke ve hırka gi­
yerdi. Aynı dergâhta küçük 
Mehmed Çelebi'den sonra bü­
yük kızı Güneş Han posta geç 
miştir.Bu hanım,bizzat Mev- 
levf mukabelesini idâre eder. 
Sâliklerin terbiyesine bakar­
dı. Derviş Yakıyn adlı bir Mev 
levf şâirinin bu hanıma bir 
medhiyesi de vardır.. .  Güneş 
Han-ı Sugrâ'dâ Afyon dergâ - 
hında şeyhlik eden hanımlar - 
dandır.
Mevlevilikte bunlardan baş 
ka, erlik makamına ulaşm ış, 
erkeklerden de üstün sayılmış 
birçok kadınlar vardır ( Mev­
lânâ'dan sonra Mevlevilik ad­
lı eserimizde "Mevlevilikte 
kadının mevkii" bölümüne bk. 
İst.İnkilapK. 1953; s. 278 - 
281).
■ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
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«Mevlevi Ayini» denilen 
Türk Musikisinde değişik form taşır
Mevlâna, Anadolu'nun 
hem altın çağını, hem de 
çöküş devrini görmüştü
Konya'daki Mevlâna türbesi.. .  (Haydar Volkan)
Büyük insan ve düşünür 
Mevlânâ'nın Anadolu'yu ikinci 
vatan edindiği tarihte, bu ülke 
yaklaşık olarak yüzelli yıldan 
beri Türk hakimiyeti altında 
bulunuyordu. 1071 Malazgirt 
'Savaşı île bir Türkülkesi ha - 
line gelen Anadolu'nun bu yüz­
elli yıllık devri birtakım mü­
cadeleler ve yerleşme çaba - 
lan  ile geç ti. Bu zaman zar -■ 
fında savaşlarda yıkılmış bu - 
lunan yerler yeniden yapılıyor 
ve bunlara yenileri ilave edi - 
liyordu. Mücadele ile geçen bu 
devirde, ilim, sanat ve düşün - 
ce bakımından büyük bir ge - 
lişme beklenemezdi. Nitekim 
bu yüzelli yıllık devrin mede­
niyet tarihinde iz bırakacak 
belli başlı bir hususiyetine 
rastlanmaz.
Anadolu'nun Selçuklular 
tarihi bakımından en parlak 
devri, Mevlhna'nın Anadolu ' - 
ya geldiği tarihe rastlar. Ger­
çekten de büyükSelçuklu hü - 
kûmdan A laaddin Keyku'bad 
1:'iıi yönetiminde bulunan Ana­
dolu'da birlik sağlanmış, tica­
ri hayat gelişm iş bunların ya­
nında ilim ve sanat hayatına 
da yeni bir canlılık gelmişti . 
Özellikle Alâaddin Keykubad 
1. 'in batı ile doğu arasında - 
ki ticaret yollarının Anadolu’­
dan geçmesini sağlamak için 
giriştiği gayretler bu ülkede 
refahın ve o devir için çok ö- 
nemli olan huzur ve asayişin 
temini, kısa bir süre içinde
Anadolu'nun çehresini değiş - 
tirmeye yetmişti. Bu bakım­
dan o devir. için kolaylıkla 
"Anadolu Alâaddin Keykubad 
devrinde altın çağını yaşıyor - 
du" denilebilir . Büyük imar 
faaliyetleri yanında, ilim ve 
sanat sahiplerine karşı gös­
terdiği saygı ve ilgi, diğer İs­
lam ülkelerinden bu tip insan - 
ların Anadolu'ya gelmesini de 
teşvik ediyordu. Nitekim büyük 
İslam alim ve sofisi Şihâbed - 
din Sühreverdi, yine kendisi 
kadar meşhur olan Necmed - 
din-i Kübra'ya yazmış olduğu 
bir mektubunda, ona Alaaddin 
Keykubad 1. 'in himayesine 
girmesini tavsiye ediyordu. 
Anadolu'da bu tip insanların 
sayısının artmasını Moğol i s ­
tilası süratlendirmiş ve bu 
sayede de Mevlanâ Anadolu ' - 
ya kazandırılmıştır.Buna, Ana­
dolu'nun çeşitli kültürlerin bir- 
biriyle temas halinde bulundu­
ğu etnik ve düşünce tarihi ba - 
kımından kozmopolit bir man - 
zara arzeden her türlü düşün­
cenin rahatça tartışılabilece­
ği bir ülke oluşunu da eklemek 
gerekir. Gerçekten de , koyu 
taassubun hüküm sürdüğü bir­
takım islamülkelerindeki ser ­
best düşünceli alim ve sanat - 
karlar,budüşüncelerini bura - 
da serbestçe söylemek imka - 
nını buluyorlardı. Mevlanâ a i­
lesinin Anadolu'ya geliş sebep­
lerinden biri de büyük bir ihti­
malle bu olmalıdır. Nitekim, o
devirde kendisinin doğduğu 
Belh'te değil kendisinin sonra­
dan bütün insanlığı kucaklayan 
düşüncelerini ifade etmesine 
imkân verecek bir çevre , ba­
bası Sultanu'l-Ulema'nınkile-, 
rini bile müsamaha ile karşı - 
1 ayacak bir durum yoktu.
Selçuklu tarihinin altın ça ­
ğında Anadolu'ya gelmiş bulu - 
nan Mevlanâ, maalesef bu dev - 
letin gerileme ve çökme de - 
virlerini de görmek talihsizli­
ğine uğradı .Alâaddin Keykubad 
1. 'in ölümü (1237) ile yerine 
geçen Gıyaseddin Keyhusrev 
devrinde Anadolu'da bir geri - 
leme devri başladı ve çok geç -
meden Kösedağ savaşı ile bu - 
rası Moğol hakimiyeti altına 
girdi.Bundan böyle Selçuklu 
hükümdarı, Moğolların bir a - 
leti olan İranlı devlet adamla­
rının elinde adeta oyuncak ha - 
Üne geldiler. Ülkede huzur ve 
refah kalmadı.
Mevlâna devrindeki Anado­
lu'nun ana çizgileri ile pek kı- 
,sa bir şekilde hususiyetlerin­
den söz edilen bu yazıda, Ala­
addin Keykubad 1. 'in,sonradan 
uydurulmuş da olsa Mevlanâ ' - 
nın yaşadığı devirdeki Selçuk­
lu devletinin durumunu özet - 
leyen bir düşünü ve bu düşün 
Sultânu ' l-Ulem â tarafından 
yapılan yorumu nakledilmek - 
le yetinilecektir :
Sultânu' l -  Ulemâ Konya' - 
•ya yeni gelmiştir . Alâaddin 
Keykubad 1., bir gece düşün - 
de, başının altından, göğsünün 
ham gümüşten,göbeği ile kal - 
çası arasında kalan kısmının 
tunçtan^kalçası ve bacakları - 
nın kurşun ve ayaklarının da 
kalaydan ibaret olduğunu gö - 
rür. Bunu Sultânu'l-Ulemâ şu 
şekilde yorumlar:Kendisi(Ala^ 
addin Keykubad) hayatta oldu - 
ğn sürece, insanlar rahat için­
de ve altın değerinde olacak - 
lar. Ölümünden sonra oğlunun 
zamanı onun zamanına nisbet- 
le gümüş, torununun zamanı 
tunç değerinde olacaktır. Sal - 
tanat üçüncü batına geldiği va­
kit, her taraf karışacak, salta- 
naf 4. ve 5.,batına ulaştığı va - 
kit ise, Anadolu ülkesi tama - 
miyle yıkıntı haline gelecektir.
■ Prof. TAHSİN YAZICI
Neyzen Emin Dede'nin "Sülüs" hattı ile yazdığı bir "ûyet-i kertme" is tif i...
İslâm yazı sanatı «Hattatlık»a 
Mevlevîler önemli katkıda bulundu
Mevlevilerin veya Mevle­
vi tarikatının Türk sosyal ha­
yatında özel bir yeri vardır... 
Mevlevîler arasında çeşitli sa 
nat dallarında birçok tanınmış 
kimseler yetişmiştir. İslâm 
yazı sanatı "Hattatlık"a Mev - 
levilerin önemli katkılarda bu­
lunduğuna tanık olmaktayız.. .  
Bu tarikatın yayılmaya başla­
dığı 14.yüzyılda İslâm dünya­
sında yazı sanatı oldukça ile ­
ri gitmişti. Bu sırada Anado -  
lu'da, özellikle İran'da .Selçuk 
lular zamanında gelişmeye 
başlayan yazı stili (üslubu)ha- 
kim durumdaydı. Kitapların ya 
zılmasında kullanılan ve "ne­
sih" denilen bu yazı,Selçuklu­
lar zamanında geliştiği ve bu 
alanda yüzyıllarca kullanıldı­
ğı için "Selçuk Neshi”adını ta­
şıyordu. Mevlevi hattatları da 
Fatih devrine kadar bu yazı­
yı kullanmışlar, Fatih'ten son- 
ra ortaya çıkan diğer yazı çe­
şitleriyle de eserler vermiş­
lerdir. Bu ilk devirlerdeki 
(14. ve 15. yüzyıllardaki) Mev­
levi hattatları hakkında maa­
lesef bilgimiz azdır. Yalnız ta 
rikatın yayılmaya başladığı 14. 
yüzyılda, Konya 'da, birçok mev 
levi hattatı tarafından Mevlâ - 
na'nın dünyaca ünlü eseri 
"Mesnevfnin yazıldığı da bir 
gerçektir.
Biz,bu yazımızda, mevle- 
viükte hat sanatının tarihçesi 
yerine,bunlar arasında ün yap 
mış olanları tanıtmaya çalı - 
şacağız. Kanımızca böylelikle
Neyzen Emin Efendi 'nin 
mevlevt sikkesi şeklindeki 
yazısı. . .
bu tarikata bağlı kimselerin 
İslâm yazısındaki durumla­
rı ortaya çıkacaktır.. .
Bugünkü bilgilerimize gö­
re, 14. yüzyıldan Mehmet bin 
Hüseyn ül Mevleviadında bir
hattat tanıyoruz ki,onun 1372' 
de yazdığı bir "Mesnevi" si 
şimdi Süleymaniye Kütüpha - 
nesinin "Halet Efendi" bölü­
münde bulunmaktadır.. .  Tari­
hikaynaklar ayrıca I5.yüzyıb
Hasan Leylek Dede 'nin 
bir kompozisyonu.. .
da yaşamış Könyalı Yusuf atı­
lı hattattan da söz etmektedir
16. ve 17.yüzyıllar arasın­
da yaşamış olan Bur «alı Fah­
ri iae (Ölümü 1011), "ta'lik"ya- 
iu türünde ve özellikle "kâtı - 
lık" (kâğıt oymacılık) sanatın­
da üne ulaşmış bir sanatçıy­
dı. Onun kâğıt oymak suretiy­
le meydana getirdiği yazı ör­
neklerinin bir kısmı ’ Töpka - 
pı Sarayı Müzesi'nde bulunmak 
ladır. Yine tarihi kaynaklar m 
verdiği bilgilere göre,l728'de 
ölen şair Süleyman Nahifi Efaı 
di, ünlü hattat Hafız O sman E - 
fendi'den "nesih" ve " sülüs " 
yazı öğrenmiş,ayrıca ta' tik 
yazı meşketmiştir.
18. ve 19. yüzyıllarda yaşa­
mış olan Mevlevi ressamların 
dan Haşan Leylek Dede (Ölü - 
mü 1827), hat sanatında da ma­
haret göstermiştir. Onun "sü­
lüs" yazı harfleriyle meydana 
getirdiği "yürüyen leylek res­
mi" gerçekten ilginçtir.. .  Bu 
leylek resmi içinde şu beyit 
vardır :
Aşk-ı Mevlâna ile hayret- 
zedd
Mevlevi Seyyid Haşan
Leylek Dede
Daha sonra Bur salı Meh­
met Zeki Efendi (1821-1881) ile 
çıraklarından Değirmencizâ - 
de İbrahim,ta'lik yazıda isim 
yapan sanatçılar arasında yer 
alırlar. Aynı devirde yaşayan 
Şefik Bey'in de Mevlevi oldu­
ğu söylenmekte ise de, kay­
naklarda bu konuda bir kayda 
rastlayamadık. Eğer doğru i -  
se, İstanbul Üniversitesi üstün 
deki büyük yazının ona ait o l­
duğunu söyleyelim. 1910 yılın­
da ölen İstanbullu Ataullah E - 
fendi de ta'lik yazan Mevlevi- 
hattatlarındandır.1948 'de ve­
fat eden İstanbullu Suud Bey de 
Mevlevi idi ve "sülüs" yazıla­
rı ile tanınmıştı.
Bu konuda yeri doldurula­
mayacak değerlerden biri de 
Neyzen Emin Efendi'dir.Özel 
İlkle "sülüs" ve "hesih"yazı - 
ları en ideal güzellikte yaz - 
makla üne ulaşan bu sanatçı­
yı 1945 yılında kaybettik.
Bugün hayatta olan son bü­
yük Mevlevi hattatı hocam 
Necmettin Okyay ise (doğumu 
1885), ta'lik denen yazı çeşi - 
dinde klasik Türk ta'lik yazı­
sının en büyük ustasıdır. Çok
(Devamı 15. sayfada) 
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Necmettin Okyay 'ın ta 'lik yazı örneği
(Soldan sağajAlfred Jarry 24 yaşında. Ünlü fotoğrafçı Nadar'uı objektif inden. Rennes 
Lisesinde arkadaşları arasında.. .
A. Jarry «Kral Übü» ile «Devrin 
en büyük skandalı»nı yaratmıştı
Bundan tam 77 yıl önce , 
aralık ayında, Paris, olağan­
üstü gecelerinden birini daha 
yaşayacaktı. "TheatredeL1 -  
Oeuvre" tiyatrosunu dolduran 
yüzlerce kişi sabırsızlıkla 
perdenin açılmasını bekliyor­
du. Öyle ya, devrin en " en -  
tellektüel" diye bilinen tiyat -
rosuna gelmişlerdi. Oyunun 
yazarı oldukça genç, üstelik 
hiç tanınmamış biriydi ama,
yönetmen Lugne-Poe, İskandi­
nav yazarların eserlerini sah­
nelemekle ün yapmış, devrin
en usta tiyatro adamlarmdan- 
dı. Kırmızı kadife koltuklara 
gömülmüş yüzlerce kişi, e r ­
tesi günden itibaren yeni bir 
"gala"nın dedikodusunu yapa­
bileceklerini düşünerek mutlu, 
gülümseyerek bekliyordu. Ve 
nihayet perde açıldı. Çıplak 
sahnenin ortasında,koca gö -  
bekli bir adam, göründü. Ko­
ca göbekli adam, bakışlarını , 
tek tek tüm seyircilerin üze­
rinde gezdirdi ve sonra ağzı­
nı kocaman açıp, üç harfli bir 
küfür savurdu. O anda tiyatro 
allak bullak oldu. Herkes bir
ağızdan bağırıyor, böyle bir 
rezalete izin vermiyecekleri- 
ni haykırıyorlardı. Evet, son­
radan nitelendirileceği gibi, 
"devrin en büyük skandalı"ya- 
şanıyordu.
10 Aralık 1896 gecesi yer 
alan bu "skandal", "Kral Übü" 
oyunuydu ; yaratıcısı ise, o sı­
rada 23 yaşında olan genç ya - 
zar Alfred Jarry'ydi. Tam üç 
yıldır, "Kral Übü" oyununu,bir 
tiyatro yönetmenine kabul e t­
tirmeye çalışıyordu. Sonunda, 
yürekli kararlar almaktan çe­
kinmeyen, ilerici bir sanat an­
layışına sahip olan Lugné-Poe 
oyununu sahnelemeye razı o l­
muştu. Toulouse Lautrec, P i­
erre Bonnard gibi sonradan 
ünlü olan ressamlar dekorla­
rı ve maskları hazırlamışlar­
dı. Ancak Kral Übü'nün ağzı­
nı açıp, ilk sözünü söyleme -  
siyle öylesine bir kızıl kıya - 
met kopmuştu ki, Übü Ana '-  
nın cevabı bile bu gürültüde 
kaybolmuştu. Ancak bütün ı s ­
lıklara, yuhalamalara rağmen, 
oyuncular oyunu sonuna dek 
sürdürmüşlerdi. Temsilin so­
nunda herkes Alfred Jarry'yi 
yerin dibinebatırıyordu.Yalnız 
17 yaşındaki bir genç, "gör -  
düğüm en güzel oyun" diye nıı- 
rıldanmıştı. Bu genç, daha 
sonra Fransa'nın en büyük t i ­
yatro adamlarından biri ola­
cak olan Jacques Copeau ' dan 
başkası değildi.
"KRAL ÜBÜ"NÜN GETİRDİĞİ.
Alfred Jarry'nin "Kral Ü -  
bü" sü ilk temsil edildiğinde , 
"skandal" diye nitelendiyse de, 
tiyatro sanatına bir kıpırdan­
ma getirmişti. Artık bundan 
böyle tiyatro eskisi gibi olmı- 
yacaktı. Alfred Jarry, tiyat - 
royu bir yerden alıp, başka 
bir yerlere götürmüştü. Günü­
müzün "avant-garde" tiyatro­
suna yönelişin ilk habercisiy­
di "Kral Übü". Yine "absürd” 
tiyatronun öğeleri, "Kral Übif 
de belirlenmeye başlamıştı . 
Yaşantısı boyunca, üstelik de 
ne kadar kısa sürmüştü bu ya­
şantı, -  değeri kabul edilme­
yen, ancak 20. yüzyılın ikinci
Alfred Jarry'nin en sevdiği şeylerden biri açıkluıvada bisiklete binmekti. Sağdaki resim ölümünden bir yıl önce 
çekilmiştir ve arkasında "Übii yavaş yavaş sönüyor" yazılıdır.
Lise yıllarında yaptığı fizik  
karikatürü. Bu tip sonradan
yarısında önemi anlaşılanAlf- 
red Jarry kimdi ? Değerini 
ilk anlayanlar, Apollinaire , 
Max Jacob, Breton, Artaud, 
hatta Andre Gide gibi sanat 
adamları, neden onun savunu­
culuğunu üzerlerine almışlar­
dı ?
Picasso 'nun kaleminden 
Alfred Jarry.
1873 yılında dünyaya ge -  
len, ilk şiirlerini 12 yaşında 
yazan Alfred Jarry'nin sanat 
serüveni 1888'de Rennes Li -  
sesine girmesiyle başlar.Her 
lisede olduğu gibi burada da 
öğrencilerin "gaddar" diye ni- 
teledikleriinsaf sız bir öğret­
men vardır s Fizik öğretmeni 
Mösyö Hébert. Çocukların bi­
ri, Charles Morin, bu öğret -  
menle İlgili bir hikâye bile 
yazmıştır. İşte Alfred Jarry, 
liseye ilk girdiği yıl, Charles 
Morin'in kardeşi, bu hikâyeyi 
Alfred Jarry'ye verecektir . .  
"Les Polonais" PolonyalIlar,
öğretmeni mösyö Hébert’in 
"Ûbii" olacaktır.
adını taşıyan bu hikaye, Alf -  
red Jarry'nln elinde değişe -  
cek, zenginleşecek ve " Kral 
Übü" adında bir oyun olacak­
tır.
Übü, her devirde, her yer­
de geçerli bir tiptir, Aptallığı, 
zorbalığı, kabalığı, korkaklığı, 
bencilliği, cimriliği, pisliği ve 
çirkinliği simgeler . Alfred 
Jarry, Übü'yü giderek geliş­
tirmiş ve bu tipin çevresinde 
çeşitli oyunlar yaratm ıştır.. 
"Kral Übü" politik zorbalığı , 
"Boynuzlu Übü", burjuvazinin 
çirkinliğini, "Zincire vurul­
muş Übü" kötülüğün çaresiz -  
ligini satirik bir şekilde dile 
getirir. Ancak Alfred Jarry 
çok yönlü bir insandır. Oyun 
yazarlığının yanı sıra, roman­
cılığı, gazeteciliği, eleştirmen­
liği, şairliği ve ressamlığı da 
vardır. Nitekim düşünceleri­
ni, görüşlerini ve sanat eleş­
tirilerini kendi çıkarttığı ve 
babasından kalan tüm serve -  
tini yitirmesine neden olan , 
Almanağı", "I'Ymagier" ve 
"Perhinderion" gibi sanat der­
gilerinde yayınlamıştır.
SINIR TANIMAYAN ADAM
Alfred Jarry'nin tiyatro 
sanatına yeni öğeler getirme­
si, 19. yüzyılın sonlarında , 
Fransa'da tiyatroya hakim o- 
lan natürallzme karşı çıkma­
sıyla başlamıştır. Fen, tabiat, 
fizik gibi çeşitli ilimlerle çok 
yakından ilgilenmesi ; Rim -  
baud ve Mallarmé gibi şairle­
re hayran olması, onlardaki 
. simgeciliği kapması ; sonsuz
bir mizah anlayışına sahip ol­
ması, Alfred Jarry'yi çalış -  
malarında alabildiğine özgür­
lüğe yöneltmiştir. Tiyatro ü -  
zerindeki yazılarında"seylrci- 
yi sarsmak gerek" der. Bu a -  
maca ulaşmak, mesajını ver­
mek için de hiç bir sınır tanı­
maz.
Alfred Jarry' nin eserle­
rindeki özgürlük ve "sarsma 
gücü”, yaşantısında da rar - 
dır. 34 yaşındayken, içki,uy­
kusuzluk ve gıdasızlıktan ölen 
sanatçı için yaşamla sanat a - 
rasında, Paris'teki bir kah - 
veyle sahne arasında hiç bir 
fark yoktur. Bunlar bütünleş­
miş. birbirinden ay­
rılmaz şeylerdir. Tıpkı gecey­
le gündüz, gerçekle gerçekdı­
şı gibi. Bu nedenle, Jarry, 
oyunlarında gerçeği, bize ger­
çek değilmiş gibi ya da ger - 
çek olmayanı gerçekmiş gibi 
gösterir. "Her insan da bir 
parça Ubü'lük vardır" d i ­
yen Alfred Jarry .yaşamı bo­
yunca, yarattığı "Übü" tipini 
aşmaya,ondan daha güçlü o l­
maya çabalamıştır.Acaip ya­
şantısı nedeniyle,kimi onu bir 
soytarıya, kimi bir rahibe, ki­
mi bir deliye, ya da çocuğa 
benzetmiştir. Yanından ta -  
bancasını hiç eksik etmeyen, 
üzerinden hiç çıkarmadığı golf 
pantalonuyla tuhaf bir görün­
tüye sahip olan, ibadet eder 
gibi içki içen, önceleri küçü -  
cük bir taran arasında, sonra, 
çayırların ortasındaki eski 
bir vagonda yaşayan, yazı yaz­
madığı vakit Seine nehrinde 
balık tutan Alfred Jarry, ya­
şantısının son aylarında yakın­
larına,ölmeyeceğini, fakat ya­
vaş yaraş "söneceğini" söyle­
miştir. 1907 yılında " sönen " 
Alfred Jarry'den bugün geri­
ye "Übü" kalmıştır. 1962 y ı­
lında Arena Tiyatrosunda A saf 
Çiyiltepe'nin sahneye koyduğu 
ve Ergun Köknar'la Ani İpek- 
kaya'nın baş rolleri paylaştı­
ğı "Übü" oyununu görenler, in^  
sancıl duyguların tükendiği 
bir dünyada, önüne çıkan her 
şeyi ezip, yıkan, silip süpü -  
ren, mahveden bu soytarl-kra- 
lı hatırlayacaklar. 100yıl son­
ra anılan Alfred Jarry, 200, - 
300 yıl sonra da anılacaktır.. ,  
Taa ki "Übü"ler tükenene dek.
■ZEYNEP ORAL
Ayhan Baran
Moskova
operasında
Devlet Operası Baş Reji­
sörü Ayhan Baran, Sovyet 
Hükümeti'nin konuğu olarak 
Rusya'ya gitti. BasAyhanBa- 
ran bu gece Moskova Opera - 
sı'nda Verdi'nin "Don Car - 
los" adlı yapıtında "Kral 2. 
Filip"i; 16 aralıkta ise Gou - 
nod’nun "Fausfunda "Mefis - 
to"yu canlandıracak.
Moskova'dan sonra BaktıL 
ye geçecek olan sanatçımız o- 
rada da temsiller verecek ve 
aralık ayının sonunda yurdu - 
muza dönecek.
Michael Rudman.
New York'ta en lyl 
yönelmen seçildi
İngiliz tiyatrosunun başa­
rılı yönetmenlerinden Michael 
Rudman, David Storev’in ün­
lü oyunu "Soyunma Odası" nı 
sahneye koymak için geçen 
yıl Amerika'ya çağrılmıştı . 
Sanatçı,gösterdiği olağanüs - 
tü başarı üzerine,"New York 
Drama Desk" Ödülü'nü aldı . 
Rudman, Peter Handke 'nin son 
oyununu sahneye koymak için 
çalışmalar yapmakta.
FER R U H  DOĞAN 
K A R İK A T Ü R L E R İN İ 
B İR A LB Ü M D E TO PLAD I
Karikatürcü Ferruh Do - 
ğan uluslararası yarışmalar­
da ödül kazanan karikatürle­
riyle, son yıllarda çizdiği ya­
yımlanmamış yeni karikatür­
lerini SERGİ adı ile bir a l­
bümde topladı.
Yurdumuzun geçirdiği bu­
nalımlı devreyle, dünya so - 
runlarını yansıtan albüm - 
de 115 karikatür yer alıyor.
'  ©
F İ L İ M L E R İH A F T A N I N
(ılgın Fahişe
"La Cagva". Yönetmen : 
Marco F er reri. SenaryoıJ. Q 
Carrière, M. Ferreri. Görün­
tü: Mario Vulpiani. Müzik • 
Philippe Sarde. Oyuncular' ; 
Marcello Mastroianni, Cat - 
herine Deneuve , Corrine 
Marchand, Michel Piccoli . 
İtalya-Fransa ortakyapımı,
1971.
Marco Ferreri, bizim ya­
bancı olduğumuz bir İtalyan 
yönetmeni.
Bir yapıtıyla sineması 
hakkında kesin yargılara var­
mak güç, ama ipuçları yaka­
lamak olanaklı. İlk göze çar­
pan Ferreri'nin gelişmiş ka­
pitalist toplumlarda burjuva­
zinin ahlaki çözülüşünü ve bu­
nalımını anlatmayı amaçladı­
ğı. Zamanın bir anlamda "dur­
duğu" bir mekanda bir "ada " 
da geçiyor olaylar. Dış dünya­
dan, daha doğrusu üretim iliş­
kileri içindeki yaşayıştan e t­
kilenmemiş bir toprak parça­
sı. Giorgio'nun kaçış yolu s ı ­
ğınağıdır ada. Ancak ne o ne 
de Liza kendini sıyırtmazlar 
dış dünyadan. Giorgio'nun çiz­
diği, resimlerde anlattığı öy­
külerde açıkça görülür bu.Fer­
reri şehirde geçen bölümler­
de de bu bunalımı ve umutsuz 
kurtulma çabalarını gösteri - 
yor. Giorgio'nun karısıyla, ço 
cuklarıyla, dostlarıyla ilişk i­
leri de onun ve Liza'nın çaba­
larının nedenini belirginleşti- 
rivor. Ferreri son bölümde bu 
kaçışın olanaksızlığını yargı­
layıcı olmaktan çok alaylı bir 
tavırla vurgulamış, Yönetme­
nin klasik kurgu anlayışıyla 
hareket etmemesi, arka arka­
ya sıraladığı sahnelerin salt 
düşünsel planda mantıki dü - 
zen gösterdiği, dramatik çatı­
ya pek önem vermediği filmi 
için durgun ve izlenmesi güç 
diyebiliriz. Ancak özgün anla­
tımı ile olsun, içeriğiyle ol - 
sun ilgiyle izlenmesi gerek.
Amansız Mücadele
Yıldız sisteminin geçerli 
olduğu sinemalarda, bilindiği 
gibi, çoğu zaman oyuncununö- 
nemi gereğinden çok ileriye 
çıkar. Bu da genellikle anlatı­
lan öykünün bütünlüğünü boza 
cak şekilde dramatik yapıyı 
bozar, çarpıtır. Philippe Lab- 
ro'nun "Amansız Mücadele"- 
si de bir yerde Jean Paul Bel- 
mondo'nun popüler kişiliği ü- 
zerine kurulmuş. Avrupa' nın 
iki büyük sanayici ailesi ara-
Deneuve ve Mastroianni "
sındaki kökeni ikinci Dünya 
Savaşındaki çeşitli olaylara 
dayanan mücadelelerinin öy­
küsü anlatılıyor filmde. Bart 
Calder(Belmondo) babasının 
öldürülmesiyle yönetimi ele 
alan ve düğümü çözmek için 
çabalayan bir kişilikte göste­
riliyor. Labro artık hemen 
her yabancı filimde başarıl - 
dığı görülen rahat, akıcı anla­
tıma sahip. Bart'ın kişiliği - 
ni, geçmişini kısa geriye dö­
nüşlerle verirken araya bir­
kaç ucuz espri katmayı da ih­
mal etmemiş. Aslında hiç de 
savunulacak bir kişiliği olma­
yan Bart, Belmondo'nun oyun­
cu kişiliğinin de katkısıyla, ö- 
zellikle final bölümüyle olum­
lu bir tip olarak çizilmiş.
■AYDIN SAYMAN
Beklenen Adam
Kalıplaşmış formüller üs­
tüne kurulu bir soygun filmi. 
Yönetmen Michele Lupo'nun
Çılgın Fahişe"de...
İtalyan Western'leriyle 1940L 
ların kara filmleri arasın­
da bocalayan, yer yer plas - 
tik özentilerle dolu, çarpıcı 
bir anlatımı var. Bu neden­
le seyirci perdedeki görüntü 
dizisine kendini kaptırır gibi 
oluyor. Örneğin arabayla ko- 
valama bölümleri ilgi uyandı- 
rabiliyor. Ama senaryo - 
nun sakatlıkları, daha kötüsü, 
hikâyenin dramatik durumla­
rın işlenişi açısından çokyü- 
zeyde ve şematik kalışı filmi 
tümüyle kendi çapındı kusur­
suz olmaktan yoksun bırakı - 
yor.
Hamburg'da bir büyük si - 
gorta şirketinin kasası soyu­
lacaktır. 6u tür filmlerin kla­
sikleşmiş planına uygun ola - 
rak önce soyguncular tanıtılı­
yor, sonra soygun ayrıntılı 
bir biçimde gösteriliyor, soy­
gunu izleyen bölümlerde de
beklenen panikler, çözülme­
ler oluyor. İki soyguncu -  
nun (Kirk Douglas- Giuliano 
Gemma) arasına giren güzel 
bir kadın (Florinda Bolkar) 
soygunun dışında yeni bir ent­
rikayı oluşturuyor. Ama bo -  
yutsuz, soluk bir biçimde. 
Yönetmenin kamera başında­
ki varlığı filmin hareketli bö­
lümlerinde daha bir duyulu - 
yor.
çapkın Damat
"Alfredo, Alfredo" r Ünlü 
İtalyan yönetmen Pietro Ger­
mi İtalyan toplumu üstüne tat- 
lı-sert taşlamalarmı sürdürü - 
yor. Bu kez boşanma sorunu 
karşımıza çıkardığı.. .  Sevi - 
şer ek evlenen, fakat , yıllar 
geçtikçe birlikte mutlu ola -
mayacağını anlayan bir İtal­
yan çiftin serüveni.. .  Gelin 
görün ki, boşanmak büyük bir 
dert günümüzün İtalyası 'nda. 
Ne yapıyorlarsa yapıyor - 
lar ve boşanıyorlar. Kahra - 
manimiz Alfredo boşanma öz­
gürlüğünü büyük mücadele -
Çapkın Damat
lerden sonra elde edebiliyor. 
Sonra da o da, eski karı­
sı da yeni bir sevgiliyle ya - 
şamını sürdürmeye hazırla - 
nıyor. Ama her aşk, belli bir 
biçimde şartlanmış İtalyan 
toplumunda yeniden evlenme­
ye tövbe etmişleri dahi nikâh 
memurunun önüne götürünce 
yeni bir derdin tohumu atıl - 
mış oluyor. Germi, hikaye­
sine alışageldiğimiz rahatlı - 
ğı ile komik bir ton kazandır­
mış. Gerek senaryonun dra - 
matik yapısından, gerek an - 
latımımn özelliklerinden ge - 
liyor bu.. .  Dustin Hoffmann'- 
ın da filmin erkek kahrama­
nı olarak Germi'yi destekle - 
diğini belirtelim.
■TUNCANOKAN."Amansız Mücadele"derı bir sahne...
Samiye Hün ve Nüvit Özdoğru "Yaprak Dökiimü"nde.. .
T İY A T R O
Yaprak DOkOmii
Yazan ; Reşat Nuri Güntekin, 
Sahneye Koyan : Türker Te­
kin, Oynayanlar : Nüvit Öz - 
doğru, Samiye Hün, Ani İpek- 
kaya, Nedret Denizhan, Tijen 
Par, Oya Ocakaçan, Türken 
Birtek, Hikmet Körmükçü,İs­
met Ay, Bilkay Tekben.Özde- 
mir Han, Bora Ayanoğlu, Er­
han Abir, Deniz Uyguner, Ya­
şar Ünlüer, Ünal Özdoğan, Ba 
ki Kiper, Nazif Şen.
Şehir Tiyatroları Kadıköy' 
de,Reşat Nuri Güntekin'in en 
ünlü eserlerinden biri olan 
"Yaprak Dökümü"nü sunuyor­
lar. Reşat Nuri'nin kendi r o ­
manlarından oyunlaştırdığı bu 
eser ilk kez 1943 yılında y i-  
iıe Şehir Tiyatrosunda temsil 
edilmişti.
"Yaprak Dökümü" ,Ali Rı - 
za Bey'in "namus", "ahlak" , 
inançları nedeniyle işini ter - 
ketmesi,ancak bunun sonunda 
kendi ailesinin namusunu teh -  
likeye koyması ve sefalete sü­
rüklemesi dile getirilmekte - 
dir. Yazıldığı yıllarda (1930) , 
devrin yaşantısını, inançları -  
m ve ahlak kavramlarını orta 
ya koyan ve bu nedenle büyük 
başarı kazanan eser,günümü­
zün değişen koşulları içinde, 
geçersiz öğeler .anlamını y i­
tirmiş duygusal tartışmalar 
ve çelişkiler taşıyor. Ancak , 
yerli tiyatro eserlerimiz ara­
sında "klasik" bir örnek hali­
ne gelmesi nedeniyle ilgi çe­
kiyor. . .
Bugün "Yaprak Dökümü" - 
nü seyirciye sevdiren tek şey, 
oyuncuların çabası ve Nüvit 
Özdoğru, Samiye Hün Ani İpek- 
kaya ile İsmet Ay'ın olağan - 
üstü başarılı oyunlarıdır .Oyu 
nun bütün yükünü taşıyan Nü­
vit Özdoğru,katı fikirli me­
murdan, yumuşak bir baba­
ya sert bir kocaya, giderek 
yaşlılığa,yaşlılıktan çocuklu­
ğa dönüşen Ali Rıza Bey ' de 
kişiliğindeki bu gelişme ve de­
ğişmeyi olanca açıklığıyla ve 
"insancıl" bir yorumla 
ortaya koyuyor. Ali Rıza 
Bey'in karısı Hayriye'de Sa­
miye Hün,büyük kızı Fikret'- 
de Ani İpekkaya ölçülü, yalın 
oyunlarıyla : Naili Bey'de gül­
dürü unsuruyla,dramatik un­
suru büyük bir rahatlıkla bir
arada yoğuran,kaynaştıran İs­
met Ay "Yaprak Dökümü " nü 
kurtarıyorlar.
Eseri sahneye koyan Tür­
ker Tekin,yer yer çelişkiler 
içinde. Gerçekçi bir tutum - 
la sahnelenen oyunda, eserin 
finalinde olduğu gibi,bir sa - 
lona solmuş yaprakların dö­
külmesi gülünç kaçıyor.Zaten 
belli bir tempodan yoksun olan 
oyun,bu nedenlerle daha da 
ağır ilerliyor. Bunlara rağ -  
men,"Yaprak Dökümü", geç­
mişten bir " yaprak",klasik 
bir örnek olması nedeniyle ve 
dört oyuncunun ustalığını al - 
kışlamak için görülmeğe de­
ğer.
■ZEYNEPORAL
Söylev
DTCF Tiyatro Kürsüsü 
Deneme Topluluğu bu yılki ça­
lışmasına konu olarak Büyük 
Nutuk'u almış. Kürsünün ça ­
lışkan öğretim üyelerinden 
Doç. Dr. Özdemir Nutku,1927 
yılında CHP Kurultayında altı 
gün süreyle Ulusal Kurtuluş 
Savaşını anlatan Büyük Söy - 
lev'i bir sahne yapıtı kılmak­
la büyük yüreklilik göstermiş 
Tiyatro adına söylevler çeki­
len ülkemizde, bir söylevi ti -  
yatrolaştırmak gerçekten güç 
bir iş. Özellikle, bu sahne ya­
pıtında Ulu Önder'i sahneye 
çıkarıp bir oyun kişisi kılmak, 
O'nunla birlikte Ulusal Kurtu­
luş Savaşı'nda yan yana, ya da
karşı karşıya çarpışan birçok 
tarihi kişiyi de sahneye çıkar­
mayı gerektiriyor. Konusunu 
yakın tarihten alan oyunlar -  
da, bu kişilerden bir-ikisi sah­
nede göründüğünde bile bir -  
çok tartışmalar yaratıyor. Ta- 
rihcüerle tiyatrocular birbi­
rine düşüyor. Özellikle Ata - 
türk'e aşın  bağlılık duyan bü­
yük çoğunluğun bu konuda duy­
gusal davranması da olağan. 
Atatürk'ü kimseyle karşılaş - 
tırmak istemiyen kişilerin o- 
nu bir oyuncunun kalıbında gör 
meye bile dayanamamaları o- 
lağandışı sayılmaz.Öte yan -  
dan Atatürk düşmanlarını be­
ğenen kişilerin de var olabil­
diğini unutmamak gerek. Her­
halde böyle bir girişimin iki 
yanı da tedirgin etmesi bekle­
nebilir.
Özdemir Nutku'nun ikinci 
gruptakilere (Atatürk Düşman 
ları) aldırdığı yok. Atatürk ' U 
sevenler, onca önemli. Bunun 
için oyuna girerken çıkış nok­
talarından birini yine Ata' nın 
bir sözüyle sahneye yansıtı -  
yor : "Beni görmek demek be­
hemehal yüzümü görmek de - 
ğildir. Benim fikirlerimi, be­
nim duygularımı anlıyorsanız 
ve hissediyorsanız bu kafidin"
Özdemir Nutku'nun Söy -  
lev'inin çıkış noktası öncelik­
le Büyük Önder'in savaşının 
düşünce temelidir. Malzeme, 
belgesel bir tutumla işlenmiş 
tir. Bütün olaylar dizisi Söy -  
lev'den alınmıştır. Bakış açı­
sı Atatürk'ünkidir. Ancak za -
zan zaman Ata'nın belirttiği 
doğruları başka kaynaklarca 
ayrıntıları belirtilen olaylar, 
konuşmalarla zenginleştirmiş 
tir.
Temeldeki oluşma ve ça­
tışma düşünsel ve siyasaldır. 
Eskimiş,gücünü yitirmiş,yozh 
laşmış bir düzeni temsil edeni 
Osmanlılık ile yepyeni ve sağ­
lıklı bir düzeni öneren dev - 
rimci nitelikteki lâik Cumhu- 
riyet'in çatışması.Bu çatış­
ma dramatik niteliklerini de 
birlikte getirebilir. Özdemir 
Nutku, belgesel tutumiyle Ata­
türk'e bağlılıktan ayrılmıyor. 
Onun kişisel yorumu, Atatürk 
Un altı günde anlattıklarından 
bir seçme yapmak, ikibuçuk 
saate sığan bir sahne yapıtı 
çıkarmaktır. Bu dürüst tutu­
mu, onu şimşeklerçekecek bir 
tartışmadan koruyor. Anlattık 
lan , Atatürk'ün anlattıkların­
dan başka birşey değildir.Uyr 
gulamadakl kusurlar ise te -  
melli, büyük sorun getirmi - 
yor. Aslında aşılacak tek en­
gel, Nutuk'u sahneye uygula -  
ma düşüncesidir. Bu engeli a -  
şan seyircinin Söylevde beğen 
meyeceği şeyler ancak ayrın­
tılarla ilgilidir. Bu denli bü -  
yük bir girişimde seyirciyi 
bu denli küçük kusurlarla ye­
tinme durumuna sokmak bir 
başarıdır bence.
Böyle sine bir iki noktaya 
takıldım ben de. Birincisi 
Lloyd George^ord Curzon , 
Venizelos kuklalarıyle ilgili 
bölümler. Neden kuklalar ? 
Aslında Anadolu'nun karşısın 
daki büyük ve önemli düşman 
güçler bunlar. Ne görüntüde , 
ne de özde gülünçtür yaptık -  
ları. Bu kuklalar, iplerinin 
başka ellerde olduğu düşün -  
cesini aktarıyorsa bu da ; o 
kişiler için pek söylenemez . 
Belki yalnızca Venizelos için 
düşünülebilir böylesi.
Takıldığım ikinci nokta da 
bir kısım oyuncuların aşırı a- 
cemilikleri oldu. Biliyorum , 
Nutku amatör oyuncu niteliğin 
deki öğrencilerle çalışıyor.. .  
Ama bu öğrencilerin de hiç de 
ğilse düzgün konuşmaları g e ­
rekir. Diksiyon ve şive bozuk 
luğu öğrencinin kusuru olma­
yabilir, onları oynatmamak,ya 
da uygun rollerde oynatmak 
gerek.
Bu aksayan yönlerine kar-
(Devamı 15. Sayfada)
Y E N İ Y A Y IN L A R H İLM İ YAVUZ
Mevifina BibliyografyasıBüyük ozan ve mutasavvıf Mevlânâ Celâleddin-i Rumf -  
nin kitapları ile ona ilişkin ya 
pıtların sayısı bir hayli kaba­
rıktır. Biz burada sadece bu ki 
taplardan yapılmış seçm ele­
ri sunmakla yetindiğimizden , 
bu yazımız, kuşkusuz, tam ve 
eksiksiz bir kaynakça olma sa­
vı taşımamaktadır.. .  Bununla 
birlikte gerek eski harflerle, 
gerekse yeni Türk alfabesi İle 
yapılmış olan çeviri ve şerh -  
lerle, Mevlânâ üzerine yapı -  
lan kitaplaşmış incelemele­
rin bellibaşlılarmı belirttiği­
mizi şanıyoruz..Doğallıkla .ya­
bancı dillerdeki yapıtlar, bu 
yazının kapsamı dışında tutul­
muştur.
Mevlânâ Celâleddin-i Ru- 
mf'nin yapıtlarının en önem -  
tileri,gerek osmanlıcaya,ge­
rekse türkçeye birkaç kez çev 
rilmiştir. Bu alanda en büyük 
katkı,kuşkusuz,Ustad Abdül- 
baki Gölpmarlı'nındır.. .Ger­
çekten Mevlânâ ile ilgili Türk 
oloji araştırmalarında Gölpı -  
narlı'nın önemli bir yeri var­
dır. Bunu böylece belirttik -  
ten sonra,aşağıda,Gölpınarlı' 
nın çeviri ve incelemelerin -  
den, sırası geldikçe söz edile­
cek, kısaca da olsa, tanıtılma 
ya çalışılacaktır.
Kuşkusuz, Mevlânâ Celâ -  
leddin-i Rumî'nin en büyük ya 
pıtı, "MesnevF'dir. Büyük oza­
nın 1260 yılında başlayıp 1267 
yılında bitirdiği 6 ciltlik Mes­
nevi, farsça yazılmıştır ve 
25618 beyitten oluşmaktadır... 
Mesnevi yorumcularından An­
karalI İsmail Rüsuhi !Dede(öl. 
1631) Mesnevf'nin 6 değil, 7 
cilt olduğunu söylemiş ve hic­
ri 814 yılında Konya'da yaşa -  
mış olan Minuçihr el Taciri'- 
ye ait 7 .cildin,Mevlânâ tara­
fından yazıldığım öne sürmüş 
tür. Çağdaş Türkoloji araştır­
malarının vardığı ortak sonuç, 
Mesnevî'nin 6 cilt olduğu doğ­
rultusundadır.
Prof. Ahmet Ateş'inbelirt 
tiğine göre,Mesnevi şerhleri­
nin en bellibaşlılarıKunuzel- 
hakaik ve Cevahir el-esrar vq 
zevahir el-envar (Kemaleddin 
Hüseyin b. Haşan el-Hvariz -  
mi ; ölm.840 h .) ; Şerh - i  
Mesnevi (Muslihiddin b. Mus-
®
tafa Sururi; Öİ.969 h .); Şerh -i 
Mesnevi (Şem'i.öl. 1000h.den 
önce ); Fatih el-Ebyat (İsma­
il Rüsuhi Dede).; Cevahir-i Be 
vahir-i Mesnevi f5arı Abdul -  
lah,öl.l071 h .); Ruhül- Mes- 
nevf (BursalI İsmail Hakkı,öl 
1137 h.) ve Mesnevi-i Mevle­
vi Ma'a Şerh'dir (Abdülâli Mu- 
hammed Bahr el-Ulum) İsma­
il Rüsuhi Dede'ninki İstanbul' 
da 1289 h. yılında .BursalI İ s ­
mail Hakkı'nınki İstanbul' da 
1287 yılında ve Sarı Abdullah' 
ınki ise,İstanbul'da 1297yılın­
da basılmışlar ve Mesnevi' -  
nin osmanlıca'daki ilk yorum­
larım meydana getirmişler -  
dir. Bunlara Abidin Paşa'nın 
Terceme ve Şerh-i Mesnevi-i 
Şerifini (İstanbul, 1887-1888 ; 
6 cilt) ile Abdullah Cevdet' in 
Mesnevi'den Dil Mesti-i Mev­
lânâ adıyla yaptığı seçme -  
yi de eklemek gerekir. Nahifi' 
nin manzum Mesnevi çevirisi 
ise Amil Çelebioğlu tarafın -  
dan bugünkü dile aktarılmış -  
tır. Buna karşılık Mesnevi'nin 
yeni Türk harfleriyle bugün­
kü dile yapılan ilk büyük ve 
tam çevirisi ve şerhi, Veled 
İzbudak ve Abdülbaki Gölpı -  
narlı'nındır. Milli Eğitim Ba- 
kanlığı'nın Şark ve tslâm"Klâ 
sik"leri dizisinde yayımlanan 
bu kitapta çeviriler Veled İz -  
budak'm,yorumlar ise Abdül­
baki Gölpmarlı'nındır (Mesne 
vi ; I-VI,İstanbul 1942-1946) . 
Tahir Olgun'un Süleymaniye 
Camiindekl ders notlarım kap 
sayan Mesnevi Dersleri ( İs - 
tanbul,l949) ve Mehmed Ön- 
der'in Mesnevi'den Hikâye - 
ler'i (İstanbul, 1971) .Mesnevi­
den yapılmış bellibaşlı seçme 
lerdir.
Mevlânâ'nın gazel ve ru­
bailerini içeren Divân-ıKebir 
inden rübailer,13l2 h.yılından 
başlayarak eski harflerle bö­
lük pörçük yayımlanmıştır.. .  
Yeni Türk alfabesi ile ilk kez. 
Haşan Âli (Yücel) "Mevlânâ'-  
nın RUbaileri" (İstanbul, 1932) 
adı altında derlemiş,bunu Asaf 
Halet Çelebi'nin "Mevlânâ' - 
İlan Rübailer"i (İstanbul ,1939)
izlemiştir. Haşan Âli Yücel' -  
in kitabına Mevlânâ'nın o s ı ­
rada yeni ele geçmiş bir türk- 
çe manzumesinin fotokopisi ve 
transkripsiyonu eklenmiştir . 
Abdülbaki Gölpınarlı'nın "Ru­
bailer"! (İstanbul, 1969)enyefc- 
kin çevirilerdir. Üstad Gölpı- 
narlı,ayrıca,Divân-ı Kebir' -  
in önemli bir bölümünü de türk 
çeye çevirip şerhetm iştir (Di- 
van-ı Kebir ; 5 cilt, İstanbul, 
1957).Gölpınarlı'nın Divân-ı 
Kebir'den yaptığı seçmeler 1- 
se.iki yıl önce Milliyet Yayın: 
İarı arasında çıkmıştır (Di -  
vân, İstanbul. 1971).
Büyük ozanın vaaz ve öğüt 
lerinin derlendiği " Flhi Mâ 
•Fih", daha çok, Mesnevi' nin 
yorumu niteliğini taşır. Mev- 
lânâ'mn Selçuklu veziri Per­
vane :Muinüddin Süleyman' -  
m konağında, ona verdiği öğüt­
lerden oluşan "Fihi Mâ Fih" 
den seçmeler .Ustfld Abdülba­
ki Gölpınarlı tarafından bu ad­
la yayımlanmıştır ( Fihi Mâ 
Fih,İstanbul, 1959). Mevlânâ'- 
nın arapça ve farsça söyledi­
ği yedi hutbeyi biraraya geti­
ren "Mecalis-i Seb'a" ise R i­
zeli Haşan efendi oğlu tarafın 
dan çevrilip Ahmed Remzi Ak- 
yürek'çe düzeltilerek,1937y ı­
lında bastırılmıştır (Anadolu 
Selçukileri Mevlevi Bitikleri, 
İstanbul 1937,cilt I).İkinci çe­
viri ise,gene Abdülbaki Göl - 
pınarlı'nındır (Mecâlis-i Sebh, 
Konya 19 65) .Mevlânâ 'nın Sel -  
çuklu sultanları ve devlet yö­
neticilerine yazdığı 147 mek - 
tubu içeren "Mektubat", Ah - 
med Remzi Akyürek tarafın - 
dan düzeltilerek basılmış (A -  
nadolu Selçukileri Mevlevi Bi­
tikleri , İstanbul 1937,cilt II). 
"Mektubat"ın bir başka çevi -  
risi ise,Abdülbaki Gölpınarlı' 
ya aittir (Mektuplar, İstanbul 
1963).
Mevlânâ'nın yaşamına iliş­
kin en eski ve en önemli iki bi 
yografik yapıttan biri, Ahmed 
Eflâki Dede'nin "Manâkıb -  ül 
Ârifin"idir. "Tezkire-i Eflâ -  
ki" adıyla da bilinen bu kita­
bın biri İstanbul Üniversite -
si Kitaplığında (farsça) biri de 
Beyazıt Kütüphanesinde olmak 
üzere iki yazma nüshası var­
dır. İlk kez Clément Houartta 
rafından fransızcaya çevrilip, 
1918—1922 yılları arasında,"Les 
Saints des Derviches Tour - 
neurs" adıyla yayimlanan"Ma 
hâkıb-ül Ârifin",uzun yıllar 
ancak Fransızcasmdanyarar­
lanılabilen bir kitap olarak kal 
mış ve ilk kez, Prof, Dr .Tah­
sin Yazıcı tarafından yayım -  
lanmıştır (Mehâkıbûl -  Arifin, 
T. T. K, Ankara ; türkçe çevi­
risi , Prof. Yazıcı'nındır:Arif 
lerin Menkıbeleri, M.E. B , 
Şark-İslâmKlasikleri, Anka­
ra 1953).Türkçe çevirinin i -  
kinci baskısı da, gene aynı ad­
la basılmaktadır ((Ahmet E Hâ­
ki, Arifler in Menkıbeleri ; Cilt 
I, İstanbul 1973).
Mevlânâ'nm yaşamı ile il­
gili ikinci önemli belge "Risa 
le —i Sipehsâlâr'dır."Risale-i 
Sipehsâlâr"ın yazarı Feridun 
b. Ahmed Sipehsâlâr, Türkolo­
ji araştırmaları alanında Mev 
lânâ Celâleddin-i Rumf'hinilk 
ünlü biyografi diye bilinir."Ri 
sale-i Sipehsâlâr" ilk kez 1331 
h. yılında Ahmet Avni tarafın­
dan türkçeye çevrilip " Manâ- 
kıb -ı Hazreti-i Mevlânâ Ce- 
lâleddin-1 Rumi" adıyla, İs - 
tanbul'da basılmıştır. Bude -  
ğerli yapıt,yeni Türk hafile­
riyle yayımlanmayı bekleyen 
nice seçkin eski kültür kay­
naklarımızdan sadece bir ta -  
nesidir.
Cumhuriyetten sonra Mev­
lânâ 'nın yaşamı ve yapıtına i -  
lişkin ilk inceleme,yamlmı -  
yorsak,Sadeddin NUzhet'indir 
(S.Nüzhet,Mevlânâ,Milli Kü­
tüphane Edebiyat Serisi, 13 ; 
İstanbul, 1932) Ziya Şakir'in 
(Hazret-i Mevlânâ ; İstanbul 
1943) ; Prof. Ali Nihat Tarlan' 
ın (Mevlânâ Celâleddin-i Ru 
mi İstanbul 1948) ; Prof. İsma­
il Hakkı Sevük'ün ( Mevlânâ , 
İstanbul 1954) yapıtlarından 
başka Abdülbaki Gölpınarlı' -  
nın Mevlânâ Celâleddin'i (İs­
tanbul 1954) ve Mehmed Ön -  
der'in,büyük ozanın 700. ölüm 
yıldönümü dolayısiyle yayım­
ladığı kitap (Mevlânâ, İstan -  
bul, 1972) birer inceleme nite­
liğindedir. Konya Halkevi Kül­
tür Dergisi'nin Mevlânâ Özel 
Sayısı da (İstanbul,l943)buko­
nuda sözü edilmesi gereken 
makaleleri kapsayan önem -  
li bir kaynak sayılmalıdır. . .
M Ü Z İK FARUK YENER
iki piyanist
«Giimiiş Kuşak»
ödülleri
dağıtıldı
Seta Tanyel İstanbul 'da ge 
lişmiş.Viyana'da oluşmuş bir 
sanatçı. Yeteneğin sağladığı do 
ğal itişle .gençliğin bağışı güç 
ve coşkuyla sarılmış koca çal­
gısına , kaynaşmış onunla, me - 
kanizmasının öğrenmiş tüm 
sırlarını. Bu yargıya ulaşmak
için geçen hafta cuma akşa­
mı Maksim Salonundaki resi­
talin ilk bölümünde dizelenen 
Beethoven ürününü izlemekye- 
terliydi.Seta Tanyel'in piya - 
noyla böylesine içli -dişli olu­
şu, düşün ve isteğini ona böy­
lesine kolaylıkla kabul ettiri- 
şi kuşkusuz imrenilecek bir 
özellik. Ne var ki bu gerçek ö- 
nemli bir sorunu da getiriyor 
beraberinde ; tekniği bu tür - 
lü gelişmiş bir yorumcunun 
duygusal ve düşünsel değer öl­
çüleri de ışıldak tutulmuşça - 
sına .büyüteçle bakılmışçası- 
na seriliyor gözler önüne. . .
Beethoven sayfaları boyun - 
ca kaybı yok sayılırdı bu açı­
dan Seta'nın.. .  Denilecek ki 
"Appassionata" Sonatında "An 
dante" bölümünü derinliği ve 
içtenliği ile tuşlara aktarabi­
len parmakların aynı eserin 
"Allegro ma non troppo" bölü­
münde "ma non troppo"yu gör 
mezlikten gelip " musico at - 
létique" erkeksi bir gösteriye 
kalkışı gerekli miydi ?Bu hoş­
görüye yer vermezsek sanat­
çının yorum özgürlüğüne say­
gımız nerde kalır. Viyana at - 
mosferi nedense Chopin' le 
pek bağdaşmaz öteden bu ya­
na. Bu genellemenin bir örne­
ğine daha tanık olduk,yazıla - 
na, ölçülere bağlılığına karşı­
lık Chopin edebiyatının zorun­
lu kıldığı "rubato"lardan,"nü- 
ans"lardan yoksun kuru bir 
"Si bemol minör" sonat dinle­
dik. Seta Tanyel sözünü, (etti ­
ğim tükenmez coşku ve ener­
jisini bol bol kullanabilme o- 
lanağını Stravinski'nin " Pet -  
ruşka" süitinde buldu,piyano­
yu şaşırtıcı bir çabukluk ve es 
neklikle nasıl denetleyebildiği-
ni gösterdi. Süitin bu sunulu - 
şu plâk üzerinde rahatça ya­
yınlanıp örnek yorum olarak 
kalırdı bence. Seta, alkışları 
bir Scarlatti sonatıyla cevap­
larken resitalin bütünüyle din­
leyenlerine Türk ikliminde ye - 
tişmiş bir sanatçının parlak 
geleceğini haberliyordu.
Gülay Uğurata çok sesli 
sanat müziği alanında yetişmiş 
seçkin bir yorumcudur. Ölçü­
lü, dengeli eşlikleri dışında o- 
nu solist olarak dinlemek ola­
nağını da bulur İstanbullular 
zaman zaman. Oluşumunun do­
ruğunda her yorumcu benze­
ri kişiliği belirmiş,uslûbu o - 
turmuştur Gülay'ın. Ele aldığı
eserleri ince,zarif bir "tesi­
tura" ile sunar,etli ve kalın 
ses düzeylerinden kaçar .Beet 
hoven'in "yiğitçe" ve "erkek­
çe" çizgilerle, "çarpıcı"akor- 
larla dokunmuş "Beş"sayılıpi 
yano konçertosu'na böylesi -  
ne bir anlayışı oturtmak tar­
tışmaya değer bir sorun geti­
rir belki. Bana sorarsanız Gü­
lay'ın "müzik yapma" yolun - 
daki inancına ve bu inancın ge 
tirdiği girişimlerine gene tek­
rarlayayım "yorum özgürlü - 
ğü" nedeniyle saygılıyım de­
rim. Daha da ileri giderek "yi­
ğitçe" ve "erkekçe" dokula - 
rm müziğin öz anlamı uğru­
na "insancıl" bir yumuşaklık­
la sunuluşuna da taraftarım di 
■ ye eklerim.
İ. D. S. O. ge çtiğimi z hafta 
• Prof. Lessing yönetiminde bir 
Wagner ürünü sundu : " Sieg­
fried İdyll", sonra Gülay'a e ş ­
lik etti, Beethoven'in bir diğer 
eseriyle,"Dördüncü Senfoni " 
ile tamamladı programını . . .  
Wagner'in duygusuz sesler­
le yitip giden ünlü serenadını, 
Beethoven' in ikinci bölümü 
sahne ardındaki hademe soh­
betleri nedeniyle kesihtiyeuğ- 
rayan senfonisini gelin hiç duy 
mamış olalım ve tümüyle din­
lenmeye değer konserleri bek­
leyelim sabırla ve umutla.. .
İtalya'da her yıl en iyi si­
nema çalışmalarına veri - 
len "Gümüş .Kuşak" ödülleri­
ni kazananlar açıklandı: "İ- 
talyan Sinema Eleştirmen - 
leri Ulusal Birliği"nce bun­
dan 28 yıl önce kurulan "Gü -  
müş Kuşak" ödüllerinin 1973 
yılına ait olanları şöyle da -  
ğıtıldı:
"En İyi Yönetmen" Ber - 
nardo Bertolucci "Pariste Son 
Tango", "En İyi Yapımcı" Al- 
berto Grimaldi, "En İyi Se - 
naryo " Alberto Nevilacqua 
"Questa Specie D'Amore 
Böylesine Bir Aşk", "En İyi 
Kadın Oyuncu " Mariangelo 
Melato "Mimi Letallurgico 
Ferito Nell'Onore-Madenİş- 
çisi Mimi'nin Yaralı Onuru", 
"En İyi Erkek Oyuncu" Gi - 
ancarlo Gainnini "aynı film", 
"İlk Filmini 1973'te Çeviren
İS L A M  Y A Z I  SANATI
(Devam)
yönlü bir sanatçı olanNecmet 
tin Okyay ayrıca meşhur eski 
Tarihi Türk ciltlerinin ölme - 
sine mani olmuştur .Güzel Sa­
natlar Akademisi'nde yıllar­
ca cilt,yazı ve ebru sanatla -  
rının hocalığını yaptı. Ebru' - 
da çiçeklerin çeşitlerini ilk o- 
larak deneyen o olduğu gibi, eb 
ru üzerine yazı yazmayı da ilk 
önce o tecrübe etmiştir. Aynı 
zamanda İslâm yazılarının ta­
rihini en iyi bilen Okyay bu sa, 
hanın canlı bir kaynağıdır. Bu 
satırların yazarı ile kıymet - 
li operatörlerimizden Sadi Bel 
ger .eczacı Uğur Derman ve 
hattat Bekir Pekten ve serbest 
meslek erbabındanNumanken 
dişinden ta'lik yazı yazanlar 
arasmdadır.
Kısaca Mevlevi hattatla - 
rı İslâm yazılarının her çeşi­
dinde başarı kazanmışlar ve 
bize pek güzel eserler yadi - 
gar bırakmışlardır.. .  Mevle­
vi hattatları Mevlevi şairleri 
gibi mevlevilikle alâkalı mev­
zuları işlemişlerdir. Bilhassa 
Mevlâna'nın ismini bir Mev-
En İyi Oyuncu" Luigi Squar -  
zina "Mattei Olayı","En İyi 
Yardımcı Kadın Oyuncu" Lea 
Massari "Öğretmen", " En 
İyi Yardımcı Erkek Oyun -  
cu" Mario Carutenuto " Do 
Scopone Scientifico- Bilim - 
sel Amaç".
Oscar adayı
Francesko Rosi'nin son 
filmi "Lucky Luciano", Holl- 
ywood'taki "Sinema Sanatı 
ve Bilimi Akedemisi"ninl974 
yılında dağıtacağı "Yabancı 
Filmler Oscar"ı için İtalya L 
dan aday seçildi.
«interaiiıe» ödülü
1973 "İnterallie" ödülü, 
1 Lucien Bodard'ın "Monsie - 
ur Le Consul-Bay Konsolod' 
adlı romanına verildi.
Lucien Bodard, romanı -  
nin kahramanı gibi Çin' de 
(Çung King) 1914'te doğmuş - 
tur. Babası bu kentte Fran - 
sız Konsolosluğu görevin - 
de bulunmaktaydı.
levi sikkesi şeklinde tertip 
etmeyi adet etmişlerdi. Bunun 
müteaddid numuneleri müze -  
terimizde mevcuttur.
■Doç.ALİ ALPARSLAN
S Ö Y LEV
(Devam)
şılık Özdemir Nutku ile öğ - 
rencileri aylarca süren sabır 
lı  bir çalışmayla kozalarını 
örmüşler. İlk sahnede projek 
siyonla yansıtılan Atatü rk port­
resinden bitişteki Ata 1 nin 
Gençliğe seslenişine kadar 
herşey seçilmiş,düşünülmüş, 
düzenlenmiş. Başta Ersin İ -  
mer, Erdoğan Aytekin ve Fe­
ridun Akyürek olmak üzere 
genç öğrencilerden Şahin Ün - 
İÜ (Mustafa Kemal) Metin Bil­
eğin, Suat Gül el, Ayşe Saraçgil 
ve Müge Konor oyuncu olarak 
görevlerini yapıyorlar.
Sonuç olarak, Söylev için 
çok ilginç bir sahne denemesi 
diyebiliriz. Cumhuriyetin 50 . 
yılında Atatürk'ün anısına ya­
pılabilecek iyi bir saygı gös -  
teri si.
■ÖMER ATILA
(J5)
H A F T A N IN  S A N A T  A N S İK L O P E D İS İ
• MEVLÂNÂ 
CELALEDDİN RUMİ
Büyük Türk mutasavvıfı 
ve Mevlevf tarikatmın kuru - 
cusu 1207 yılında o sırada 
Harzemşahlar ülkesindeki Ho­
rasan'ın Belh şehrinde doğ - 
du (Belh bugün Afganistan hu­
dutları içindedir). Babası Sul­
tan-Ül-Ülema diye anılan Ba- 
haeddin Veled, soylu bir Türk
1
Göktürk yazıtlarının en 
okunaklısından bir parça : 
"Beğ olan oğullar köle, if - 
fetli kızlar cariye oldular 
Çin ulusuna. Türk beğleri 
Türk adlarını unutup Çin 
beğlerinin Çince adlarını 
aldılar." Türk ulusunun 
ayağa kalkışını anlatan ya­
zıtın adı ?
2
" Basat' ın karanlık göz­
leri yaşla doldu: 'Koşucu 
olan atlarını tavlasından /  
O zalim seçtirdi demek 
kardaş, /  Kenar yerde di - 
kilmiş otağlarını/O zalim 
yıktırdı demek kardaş ' " 
Basat'ın Tepegöz'ü öldür - 
İnesi hangi destan! hikâ - 
yelerin bir bölümüdür?
3
"Adalet kalmadı hep zu­
lüm doldu/ Geçti şu baha - 
rın gülleri soldu/ Dünya­
nın gidişi acayiboldu/Ko­
yun belli değil kurt belli 
değil " diyen ozanımız Ruh­
sat! mi, Erzurumlu Emrah 
mı, Bayburtlu Zihni mi?
4
Fatih in gazabına uğradı . 
Yedikule zindanına atıldı .
ailesinden gelen ünlü bir din 
ve bilim adamıydı. Mevlâna L 
mn annesi Mümine Hatun, 
Belh Valisi Rükneddin Be - 
yin kızıydı. Mevlâna Celâled- 
din beş yaşındayken babası -  
muhtemelen yaklaşan Moğol
istilâsı nedeniyle- ailesiyle 
beraber Belh'ten göç etmek 
zorunda kaldı.
İdam edilmek üzereyken 
"Kerem" redifli kasideyi 
yazdı da canını kurtardı.
5
"Mertebem Tanrı'dan yü­
ce diyenin/Dünyâ da Tan - 
rılık tâcın giyenin /  Hak 
derya çamurun ağzına tık - 
tı" diyerek çağın devletli­
lerini taşladı, " Müzevi - 
rin adı muhbir-i sadık" di­
yerek muhbirlere çattı , 
Abdülmecia zamanında ko­
vuşturmaya uğradı. Istan - 
bul' dan memleketi olan 
Kayseri'ye dönmek zorun­
da kaldı, orada yoksulluk 
içinde öldü.Adı?
6
"Her bağçesi bir çemenis- 
tân-ı letafet/Her gûşesi 
bir m eclis-i pür feyz-ü  
safadır" diyerek İstan - 
bul'u yaşadı, tattırdı. Pat­
rona Halil İstanbul'u ya - 
kıp yıkarken can verdi.
7
"Beni kara diye yerme /  
Mevlam yaratmış horgör- 
me/Ala göze siyah sü r - 
me/Çekilir kara değil mi? 
diyen ozanımız kimdir?
’8
Gerede'ye bağlı bir köyde
darı Alâeddin Keykubat, Ba- 
haeddin Veled'in ününü duya­
rak, onu Konya'ya davet etti, 
yoldan karşıladı, vaızları- 
nı ilgiyle izledi. Saray ve or­
dunun ileri gelenleri de kısa 
birsüre sonra Bahaeddin Ve­
led'in müritleri olmuşlar­
dı. Bahaeddin Veled'inölümü 
üzerine, Mevlâna Celâled -  
din, yirmi dört yaşmday -
doğdu. Babası ölünce bir 
ağa, tarlalarını zorla elin­
den aldı."Birbaşıma kal -
sam şâha sultâna kul ol­
mam /  Viran olası hâ - 
nede evlâd'u ıyâl var "di - 
ye yakınan dertli ozanımız 
kimdir?
,9
Vergi yüzünden halka yapı­
lan zulmü anlatan, " Küfr 
ile dünyâ durur, zulm ile 
durmaz" diyen, IV. Mu - 
rad'a musahip olan, sade 
dilli devlet adamı- yazar 
kimdir ? (Bakalım muşa - 
hib'i yine muhasip diye ya­
zıp şu dertli dünyamıza bir 
dert daha mı katacaklar ? )
10
"Sarmış yine afakini bir 
dûd-i muannid"dedi.Kim ?
11
"Medeniyyet denilen kah - 
pe, kakikat, yüzsüz " dedi. 
Kim?
12
"Şu zeytinyağlı dolma/Ye- 
mek değil rezalet/ Reza - 
let rezalet/Hürriyet Mü - > 
savat Adalet" dedi Yalan­
cı Dolma'da. Kim?
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DEĞERLENDİRME 
1 2 - 9  doğru ..  olağanüstü
8 - 6  doğru........  çok iyi
5 - 4  doğru................iyi
3 - 2  doğru.............. orta
ken, Sultan'ın ricası ile b a - 
basınm makamına oturdu, o- 
nun yolunda vaiz ve fetva ver­
di. Bir yıl sonra Seyyid Bur- 
haneddin ile karşılaşınca, o - 
nun müridi oldu. Bu arada 
yarım kalan öğrenimini ta ­
mamlamak için Halep ve 
Şam'da da bulundu. Seyyid 
Burhaneddin'in ölümünden 
(1241) sonraki beş yıl vaiz -  
lar, medresede fıkıh ve din 
dersleri verdi. Bu düzenli 
hayatı, 1244 yılında Konya'ya 
gelen gezgin derviş Tebriz -  
li Şems'le (Muhammed Teb - 
rizf) ile tanışmasından son­
ra bozuldu. İki velf, bir hüc­
rede-bir rivayete göre kırk 
gün, diğerine göre altı ay - 
sohbet ettiler. MevlânS ' nın 
Şems'le tanıştıktan sonra mü - 
ritlerini ihmal etmesi, vaiz 
ve ders vermemesi halkı ve 
dostlarını üzmüş, şikayetle - 
re yol açmıştı. Hatta Şems' i 
ölümle tehdit edenler bile 
çıktı. Bunlara kırılan Şems 
1245 yılında ortadan kaybol -  
du. Bu olay Mevlâna'yı perişan 
etti. Sultan Veled Şems'in dön­
mesini sağladıysada şikayet - 
ler üzerine 1247'de yine uzak - 
laştı. Nereye gitiğini de kimse 
bilemedi. (Eflâkf onun kay - 
bolmayıp, öldürüldüğünü i l e ­
ri sürmüştür). Şems kaybol - 
duktan sonra Sultan Veled 'in 
deyimiyle "Babası âdeta de­
liye döndü". Amansız bir aşk­
la şiirler yazdı. Ancak yıllar 
sonra "Şems'i kendi varlı -  
ğında buiarak" biraz sakin­
leşti, tekrar vaiz ve dersle - 
re başladı.
Mevlânâ'nm son on yılın­
da, Urmiyeli HUsameddin Çe­
lebi, onun halifeliğini yaptı 
ve Mesnevf'nin yazılmasına 
önayak oldu. Mevlânâ " Sen 
yazarsan, ben söylerim"de - 
m iş, HUsameddin Çelebi de 
bunu büyük memnunlukla ka­
bul etmişti.
Mesnevi bittiği zaman 
Mevlânâ yaşlanmış ve kara -  
ciğerinden rahatsızlanmıştı . 
Ayrıca teşhis edilemeyen bir 
hastalığı vardı: Sürekli hara­
ret ve ateşten kurtulamıyor- 
du. Kendisine şifa dileyenle­
re "Nurun nura kavuşması­
nı istemez misiniz?" diyen 
Mevlâna 1273 yılı aralık ayın­
da bir pazar akşamı istediği­
ne kavuştu.
MİLLİYET SANAT DERGİSİ,OĞUZ AKKAN ve AKAL ATİLLA YÖNETİMİNDF HA7IRI ANMlSTIR
Ö sırada Selçuklu Hüküm-
D E N E K T A Ş I  NÜVİT ÖZDOGRU
10 Aralık 1973, Birleşmiş^Milletler İnsan Hakları 
Bildirisinin 25 inci yıldönümüydü. 9 uncu madde - 
ye gör e, kimse keyfî olarak tutuklanamayacak, göz 
altında bulundurulamayacak, yerinden yurdundan 
edilemeyecek. 12 nci maddeye göre,kimse kimse - 
nin özel hayatına karışamayacak, keyfî olarak mek­
tuplarını açamayacak, onuru ile oynayamayacak . 
Tanzimat Fermanı gibi : Ne güzel Arkasından Çe­
koslovakya, Portekiz, Bengladeş, Biafra, Burundi, 
Rwanda, Uganda, Güney Afrika, Macaristan, Yuna - 
nistan, Sovyet Pusya, Brezilya, İspanya ve daha
nice"..........ya■ je ",.............. istan" . . .  Hepsi -
nin adı demokrasi, hepsinin adı cumhuriyet.Alek - 
sandr Soljenitzin. Birleşmiş Milletler için" ahlak 
dışı bir dünyada ahlâk dışı bir kurul " diyordu. 
Omın da sonu geldi. (Yazarın yani.)
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